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Introduction 
(
Hip(Hop(is(a(culture(that(emerged(out(of(the(violent(and(troubled(streets(of(New(York(City.(It(
has(a(vantage(point(in(the(1970’s(and(gained(recognition(throughout(the(late(1970’s(and(the(
1980’s(all(around(the(United(States.(But(what(was(Hip(Hop(when(it(came(out?(Hip(Hop(was(a(
culture(that(were(represented(through(music,(dance(and(street(art.(It(was(built(on(certain(
values(and(beliefs(that(reflected(the(lifestyles(of(the(poor(AfricanKAmericans(in(the(streets(who(
were(originally(the(founders(of(the(culture.(The(essence(of(the(culture(was,(that(it(was(an(
outbreak(from(the(norms(of(the(general(society(and(the(mainstream(culture(reflected(in(the(
country.(But(Hip(Hop(quickly(caught(the(attention(of(the(general(public(and(all(of(a(sudden(it(did(
not(only(belong(to(the(people(within(the(culture(and(the(artists(themselves,(but(to(“regular”(
Americans(who(were(interested(in(the(culture,(especially(the(music.(This(helped(Hip(Hop(evolve(
into(more(than(just(a(closed(off(culture,(and(it(started(becoming(more(recognized(in(the(music(
industry(and(became(more(commercialized.(It(was(suddenly(also(a(platform(for(making(money.(
Furthermore(it(was(a(place(where(opinions(could(be(voiced(concerning(issues(that(were(
important(to(the(peopled(involved(in(the(culture,(e.g.(race.((Hygum,(1996,(p.(6K8) 
 
Hip(Hop(reached(Denmark(in(the(late(1980’s.(However,(since(the(cultures(of(Denmark(and(the(
streets(of(New(York(City(are(very(different,(the(nature(of(the(culture(in(Denmark(was(different(
from(what(it(was(in(New(York.(The(environment(and(the(social(issues(that(created(the(culture(in(
the(US(were(not(the(same,(leading(one(to(believe(that(other(values(and(beliefs(may(be(
attributed(to(the(understanding(of(Hip(Hop(at(the(time(of(its(emergence(in(Denmark.((Hygum,(
1996,(p.(13).(So(what(is(Hip(Hop(in(Denmark(and(what(is(its(story?(One(thing(that(combines(Hip(
Hop(in(both(the(US(and(in(Denmark(is(that(“race”(has(always(been(a(central(issue(that(has(been(
heavily(touched(upon(through(the(music.(In(the(US(this(was(a(natural(theme(as(most(Hip(Hop(
artists,(especially(in(the(beginning,(were(people(from(the(AfricanKAmerican(minority.(In(
Denmark,(the(issues(has(revolved(around(immigration(and(this(has(been(a(central(debate(for(
artists(with(all(backgrounds.(These(issues(are(the(central(focus(of(this(project.((Hygum,(1996,(p.(
122) 
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Problem&Area 
 
As(discussed(in(the(introduction,(Hip(Hop(culture(first(emerged(in(the(US(and(was(later(adopted(
in(Denmark.(The(identity(behind(the(culture(in(the(US(was(that(of(self(expression(of(the(ghetto(
youth(in(New(York(predominantly(of(an(AfricanKAmerican(background.(Although(the(Civil(Rights(
Act(of(1964((Ourdocuments.gov,(1964),(banning(discrimination(by(race,(creed,(color(or(national(
origin(in(practices(of(employment(or(accommodation(and(the(Voting(Rights(Act(of(1965(
(Ourdocuments.gov,(1965)(which(prohibited(the(discrimination(of(voters(by(race,(conditions(for(
certain(segments(of(society(had(not(improved(in(the(country.(This(led(to(frustration(within(
some(communities(and(the(development(of(expression(of(these(frustrations(through(the(artistic(
channels(of(Hip(Hop.(Thus(the(culture(emerged(as(a(voice(for(those(who(identified(with(these(
conditions(of(injustice(and(a(lack(of(opportunities(in(life.((Hygum,(1996,(p.(27).( 
 
The(culture(eventually(found(its(way(to(Denmark,(with(the(musical(aspect(of(the(culture(having(
the(most(influence(at(the(time.(Participants(were(predominantly(native(Danes(that(were(not(
part(of(any(obvious(minority(or(disincentivized(group.(Over(the(years(as(the(number(of(
immigrants(in(the(country(increased,(more(immigrant(youths(have(become(involved(in(the(
subculture.( 
 
Since(the(formation(of(Dansk&Folkeparti&(Danish(People’s(Party)(in(1995(the(issues(of(
immigration(and(immigrants(became(highly(politicized.(They(have(played(a(part(in(elections(and(
caused(divisions(in(opposition(parties.(Dansk&Folkeparti(has(enjoyed(support(of(a(significant(
portion(of(the(electorate(and(managed(to(keep(the(issues(of(immigration(and(immigrants(in(the(
media.(Subsequently(its(“antiKimmigrant”(policies(have(been(debated(and(influenced(policy(and(
decision(making(in(parliament((Hedetoft,(2006). 
 
The(legislation(that(has(emerged(from(the(immigrant(debate(in(Denmark(has(led(to(immigrants(
facing(tougher(regulations(in(their(first(few(years(upon(entering(the(country.(In(Hedetoft’s(
(2006)(words,(“The(ground(rule(is(that(minorities(must(learn(how(to(come(to(terms(with(
Denmark(—(not(vice(versa”.(The(intention(has(been(to(afford(immigrants(equal(rights(as(Danish(
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nationals(with(no(expectation(of(preferential(treatment(in(job(seeking(or(otherwise((Hedetoft,(
2006).(However,(there(are(documented(instances(of(discrimination(based(on(the(ethnic(
background(of(job(applicants((The(Think(Tank(on(Integration(in(Denmark,(2001). 
 
In(a(nutshell(the(immigrant(discussion(has(highlighted(the(cultural(differences(between(Danes(
and(immigrants.(Particularly(along(the(lines(of(religion(and(religious(sensitivity.(The(majority(of(
recent(immigrants(originate(from(predominantly(Islamic(countries(and(the(pot(has(been(stirred(
by(issues(such(as(the(publication(of(satirical(cartoons(of(the(prophet(Mohammed.(In(response(
to(the(issues(immigrants(face(in(the(country(several(immigrant(groups(have(attempted(to(
establish(associations(to(represent(their(interests.(However,(the(effort(has(suffered(from(the(
collapsing(of(these(organizations(or(from(low(participation((Hedetoft,(2006). 
 
Immigration(issues(have(an(impact(on(youth(seeking(employment(or(a(start(in(life(after(school.(
A(sentiment(of(marginalization(has(grown(amongst(immigrant(youth((The(Think(Tank(on(
Integration(in(Denmark,(2001).(An(outlet(for(these(frustrations(has(been(involvement(in(the(Hip(
Hop(subculture.(It(serves(as(a(voice(for(those(without(adequate(representation(and(a(means(to(
report(on(the(sense(of(marginalisation(that(they(feel.(Our(study(seeks(to(find(out(how(the(
immigration(issues(in(Denmark(is(represented(within(the(Hip(Hop(subculture(through(the(
research(question.(This(study(serves(to(look(at(the(perspective(of(both(immigrant(youth(and(
Danes(on(the(issue.(The(research(question(is(as(follows: 
 
How&is&Hip&Hop&subculture&used&by&non@ethnic&Danes&and&ethnic&Danes&in&
Denmark&to&address&issues&of&immigration&and&integration&in&Denmark&in&their&
music? 
 
How&is&Hip&Hop&subculture&used&by&non@ethnic&Danes&and&ethnic&Danes&in&
Denmark&to&talk&about&immigration&and&integration&in&Denmark? 
 
Which(will(be(answered(helped(by(the(following(working(questions:( 
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How&is&political&and&social&aspects&of&immigration&issues&reflected&in&the&songs? 
How&do&the&rappers&identify&themselves&in&the&Danish&society? 
How&is&marginalization&expressed&in&the&songs? 
What&do&they&resist&against&in&the&songs? 
 
Historical&Chapter 
 
Hip(Hop(as(a(culture(evolved(through(the(1970’s(as(a(liberation(movement(that,(as(mentioned(
above,(formed(itself(as(a(diverse(culture(that(separated(itself(from(the(existing(societal(
mainstream(culture.(Hip(Hop(was(grounded(in(the(traditions(of(“U.S.Kborn(Blacks(and(firstK(and(
secondKgeneration(Latinos(and(Latinas(as(well(as(people(of(Caribbean(origin((primarily(
Jamaican,(Puerto(Rican,(Cuban,(and(Bahamian)”((Price,(2006,(p.(1).(Hip(Hop(is(therefore(a(
product(of(African(refugee(flows(or(African(diaspora(that(is(usually(depicted(as(a(fourKparted(
culture,(with(four(elements(each(representing(different(artistic(values(and(skills,(which(together(
represent(Hip(Hop,(that(is;(Graffiti,(dance,(Dj’ing,(and(Rap((Price,(2006,(pp.(105K106). 
 
The(culture(emerged(due(to(an(existing(spirit(of(competing(amongst(peers(within(these(four(
elements.(People(would(meet(and(compete(and(the(winners(would(rise(above(the(losers(and(
earn(respect(and(social(status(within(the(Hip(Hop(community.(For(some,(Hip(Hop(became(an(
alternative(to(the(violence(that(otherwise(dominated(conflicts(in(the(streets,(and(instead(of(
fighting,(gang(members(and(others(related(to(that(environment(would(compete(against(each(
other(using(these(different(means(of(expression,(for(instance(rapping(about(how(ones(own(skills(
are(superior(to(the(opposing(rapper’s.(Another(important(aspect(of(the(Hip(Hop(culture(was(the(
environment(of(which(the(culture(originated.(The(fact(that(it(was(the(lowest(of(the(social(
classes,(primarily(the(AfricanKAmerican(minority(in(the(inner(city(communities,(had(a(huge(
influence(on(Hip(Hop(as(well.(Hip(Hoppers(were(highly(influenced(by(their(backgrounds,(and(
many(depicted(the(society(they(lived(in(and(their(everyday(struggle,(their(lack(of(respect(for(
institutions(of(authority,(and(their(fight(against(the(system(because(of(their(oppressed(situation.(
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Money,(accessories(and(power(also(became(common(topics(in(Hip(Hop(as(most(involved(in(the(
culture(never(owned(any(of(such(things(in(their(life((Hygum,(1996,(pp.(6K8). 
 
The(different(elements(of(Hip(Hop(were(all(founded(by(different(people,(in(different(places,(at(
different(times.(For(instance(graffiti(was(the(first(of(the(four(original(elements(in(Hip(Hop(to(see(
the(light(of(day(in(1965,(in(Philadelphia.(The(graffiti(was(in(large(parts(popularized(by(the(graffiti(
maker(called(Cornbread.(In(1971,(a(Greek(graffiti(artist(by(the(name(TAKI(183(was(the(first(
graffiti(artist(who(was(recognized(for(his(work,(by(getting(his(tag(published(in(the(New&York&
Times.(Taki(183(was(further(acknowledged(when(New(York(Magazine(one(year(later(created(an(
award(in(his(name(called(Taki(Awards.(In(1969(the(streetKdancer(Don(Campbell,(from(Los(
Angeles,(California,(invented(the(dance(“Campbellock”,(a(funkKoriented(street(dance(style(that(
became(one(genre(of(street(dance,(which(he(further(evolved(through(the(1970’s.(This(dance(
style(was(exercised(and(made(popular(by(bKboys(and(bKgirls(just(as(Electric(Boogie(and(
Breakdance(emerged(a(few(years(later.(In(1970(Afrika(Bambaataa(started(DJ’ing,(and(he(is(by(
many(Hip(Hoppers((especially(old(school(Hip(Hoppers)(perceived(as(being(the(“‘godfather(of(Hip(
Hop’”((Price,(2006,(pp.(105K106).(In(1974,(the(DJ’s(began(to(speak(over(the(track(while(they(
were(playing(the(records,(and(during(1975,(MCing(evolved(from(party(shouts(to(actual(spoken(
lyrics(over(tracks,(and(the(first(MC(team(called(La(Rock(and(Clark(Kent(started(up(and(joined(
forces(with(DJ(Kool(Herc(in(1975(along(with(DJ(Timmy.(DJ(Kool(started(hosting(block(parties(in(
1973(where(he(began(changing(the(music(towards(what(we(know(it(as(today(by(inventing(
breakbeats(or(breaks.(As(history(shows,(‘MCing’(has(grown(ever(since((Price,(2006,(p.(108).(In(
1978,(even(though(the(word(was(known(within(the(community(the(music(industry(started(using(
the(term(“rap(music”(and(forever(recognized(the(genre(on(the(mainstream(musical(scene((Price,(
2006,(p.(110).( 
 
New(York(was(the(capital(of(Hip(Hop(up(until(the(mid(1980’s(when(gangster(rap(from(the(
ghettos(on(the(west(coast(of(the(United(Sates(in(Los(Angeles,(emerged(and(since(then(rap(has(
spread(throughout(the(United(States(and(become(one(of(the(major(successes(in(music.(
American(rap(evolved(into(a(lucrative(business,(a(million(dollar(industry,(with(clothing(lines,(
movie(productions(and(so(on.(Rap(became(so(popular(that(the(mainstream(culture(absorbed(
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parts(of(it.(As(a(result,(the(old(idealistic(values(that(defined(Hip(Hop(in(the(beginning(of(the(
1970’s(became(less(dominant(and(a(distinction(or(struggle(between(old(school(and(new(school(
rap(emerged(within(the(community((SkyumKNielsen,(2006,(p.(11).(With(the(increasing(interest(
in(Hip(Hop(in(America,(it(was(just(a(matter(of(time(before(the(music(would(spread(to(the(rest(of(
the(world(and(Denmark(was(no(exception. 
 
The(nonKviolent(competition,(and(expressing(one's(own(view(on(society,(the(world,(and(own(
skills(are(all(something(that(has(been(adopted(in(the(Danish(Hip(Hop(community((Hygum,(1996,(
pp.(6K8).(When(Hip(Hop(reached(the(Danish(borders,(the(old(school’s(epoch(was(at(its(end(in(
America.(Electric(Boogie(and(Break(Dance(had(become(fashion(phenomenons(thereby(losing(its(
characteristic(of(being(underground,(which(indeed(was(an(important(part(of(being(old(school,(
and(the(same(thing(happened(with(graffiti(to(some(extent.(It(was(not(enough(just(to(be(drawing(
with(ink(if(one(wanted(to(stand(out(as(extraordinary(in(the(community(and(that(was(a(general(
tendency(for(the(entire(subculture.(A(renewing(was(necessary(and(that(happened(for(the(rap(
music(in(the(middle(of(the(1980’s.(It(was(around(this(time(Hip(Hop(made(it(to(Denmark((Hygum,(
1996,(p.(40). 
 
The(Danish(introduction(to(the(Americans’(new(subculture(called(Hip(Hop(was(the(Breakdance(
in(1982(but(it(was(also(the(first(of(the(four(element(to(disappear(again.(The(popularity(of(
Breakdance(had(grown(out(of(proportion,(which(resulted(in(startup(kits(and(introduction(books(
being(sold(at(each(corner.(That(meant(that(as(fast(as(Breakdance(hyped(the(streets,(just(as(fast(
did(it(disappear((SkyumKNielsen,(2006,(p.(29).(But(Breakdance(was(as(mentioned(very(popular,(
and(in(1983(dancers(began(to(form(groups(or(alliances,(similar(to(how(events(had(developed(on(
the(East(Coast(in(America.(In(1985(the(era(of(Breakdance(in(Denmark(was(proclaimed(to(be(
dead(by(the(media,(and(only(the(stubborn(dancers(continued,(but(the(community(was(definitely(
not(the(same(after(that(year((SkyumKNielsen,(2006,(p.(29). 
 
As(in(America(it(was(in(Denmark.(The(graffiti(wave(hit(Denmark(in(the(summer(of(1984,(with(a(
greater(impact(than(dance(ever(did.(It(was(a(year(after(Taki(183’s(work(being((
acknowledgement(in(New&York&Times.(Along(with(Taki(183(it(was(primarily(when(the(American(
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movie(called(Wild&Style(was(first(shown(in(Denmark(that(created(the(attention(around(Graffiti.(It(
was(the(general(tendency(that(these(artistic(genres(of(expression(sprung(out(of(inspiration(of(
the(American(culture,(more(than(out(of(own(values(or(expression(of(feeling(oppressed(or(
marginalized(in(the(society,(as(it(was(the(case(in(the(Bronx((SkyumKNielsen,(2006,(p.(50). 
 
DJ’ing(had(arisen(during(the(1980’s(as(well,(but(many(of(the(most(prominent(DJ’s(in(Denmark(
very(fast(became(producers((musical(writers(and(directors)(for(other(rap(artists(and(many(of(
them(sought(a(career(in(America.(The(DJ’s(who(stayed(in(Denmark(became(producers(for(other(
Danish(rap(artists(as(well((Hygum,(1996,(p.(48).(Nikolaj(Peyk(was(a(pioneer(in(the(Danish(Hip(
Hop(community(throughout(its(entire(beginning,(being(involved(with(three(out(of(the(four(
elements(and(was(a(big(part(of(popularizing(them((SkyumKNielsen,(2006,(p.(68).(After(quitting(
the(graffiti(group(called(Whap&Gang(in(the(middle(of(the(1980’s(he(began(in(DJ’ing.(As(the(
tendency(was,((shortly(after(he(began(producing(for(other(rappers,(primarily(two(groups(called(
Østkyst&Hustlers(and(MC&Einar.(MC&Einar&and(the(group(Rockers&by&Choice(were(the(first(to(
break(through(publishing(the(first(rap(albums(in(Denmark(in(respectively(1988(and(1989(
(Hygum,(1996,(p.(48).(After(MC&Einar,&Rockers&by&Choice(but(also(Østkysts&Hustlers(had(huge(
success(in(the(end(of(the(1980’s(Danish(rap(took(a(detour(and(was(“forced”(to(stay(
underground(for(a(couple(of(years((SkyumKNielsen,(2006,(p.(83).(In(1983(two(murderers(were(
associated(with(the(Hip(Hop(culture(resulting(in(hostility(towards(it(from(the(rest(of(the(society.(
That(incident(was(in(the(media(resurrected(in(1993(and(the(then(established(countermovement(
Stop&Volden((Stop(the(violence)(gathered(rap(artists(such(as(Hvid&Sjokolade,&Tue&Track&and&
Humleridderne(on(an(EP((Extended(Play(album),(released(same(year,(soon(after(these(artists(
became(some(of(the(most(popular(artists(on(the(Danish(rap(scene.(From(that(point(on,(different(
groups(and(artists(appeared(and(in(1996(alone(over(40(rap(artists(signed(contracts(with(
recording(and(distribution(labels((SkyumKNielsen,(2006,(pp.(85K88). 
 
As(one(might(have(noticed(by(the(names(of(the(different(rappers,(DJ’s,(dancers,(and(graffiti(
artists,(the(community(primarily(consisted(of(ethnic(Danish(males.(In(the(beginning(of(the(
1990’s,(rap(did(what(other(genres(could(not,(at(least(not(in(the(same(way.(Hip(Hop(started(to(
create(focus(around(nonKethnic(people(in(Denmark,(and(one(of(the(first(rap(groups(that(was(
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made(up(of(immigrant(rappers(was(called(Kidnap,(of(which(Ali(Kazim,(whose(lyrics(is(later(in(this(
project(used(for(the(analysis,(was(a(member((Hygum,(1996,(p.(70).(Since(then(nonKethnic(
rappers(have(appeared(on(the(Danish(rap(music(scene.(In(1995(the(first(nonKethnic(rapper(
called(Al(Agami,(an(AfricanKDanish(rapper,(won(a(Danish(Grammy(award(in(the(jazz(category(for(
his(debut(album(called(‘Covert(Operations’(released(in(1993,(and(in(1995(he(was(regarded(as(
one(of(the(most(talented(rappers(in(Denmark.(Other(nonKethnic(artists(that(achieved(success(
were(acts(such(as(Ataf,(Outlandish,(and(most(present(S!vas((Lund,(2014),(which(marked(the(
beginning(of(a(new(rap(scene(that(is(more(rich(in(the(diversity(of(nationalities(represented(
(SkyumKNielsen,(2006,(pp.(124K134).( 
In(America,(as(mentioned(above,(race(and(the(environment(of(oppression,(through(which(the(
culture(originated(in,(was(in(part,(the(reason(for(the(culture’s(emergence((SkyumKNielsen,(2006,(
pp.(85K88).(In(the(early(1980s(Denmark(that(was(not(the(case.(A(reason(could(be(that(
immigration(was(not(the(issue(that(it(is(today.(The(number(of(immigrant(of(nonKwestern(
background(and(their(descendants(in(2010(increased(by(six(fold(and(fourteen(fold(respectively.(
This(increase(in(the(number(immigrants(during(this(period(brought(issues(of(immigration(and(
integration(into(the(political(sphere(and(as(sensitive(subjects.(Political(parties(such(as&Dansk&
Folkeparti(emerged(in(the(mid(1990s(and(increasingly(negative(attitudes(began(to(develop(
towards(immigrants(and(immigrant(communities((Hedetoft(2006).(The(development(of(this(
social(climate(may(have(contributed(to(the(sense(of(marginalisation(and(victimisation(amongst(
immigrant(youths. 
&
Integration&in&Denmark 
 
Identity&Politics 
 
Identity(politics(can(be(seen((as(factor(in(cultural(diversity,(which(one(the(basic(of(((international(
migration.((According(to(Haywood(there(are(two(keys(main(reasons((for(the(migrations.((((
Economic(globalisation(and((war(or(conflicts(are(the(two(keys(which(increase(the(growth(of(
migrate(dramatically((1950`s.((With(the(increase(in(global(market(which((pulled(or(pressure((
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migrate(which(have(lowKpaid,(low(skilled(and(low(state(job(in(developed(societies(that(
indigenous(population(are(unwilling(to(fill,(such(as((Gulf(state(and(most(western(societies.(
Whereby(the(war(or(ethnic(conflict,(political(upheaval((form(of(immigration((was(based(on((the(
western(societies((lacking(labour(force(for(the(reconstruction(their(community((after(the(wars.(
(Heywood,(2013,(pg(166K168). 
Religious(revivalism(can(be(seen(as(of(increasing(importance(in(identity(politics,(religion(has(
proved(to(be(a(mainly(powerful(means(of(regenerating(personal(and(social(identity(in(modern(
circumstances.(This(applies(because(religion(provides(believers(with(a(worldKview(and(normal(
vision(that(has(higher,(indeed,(supreme,(authority,(as(it(stems(from(supposedly(divine(source.((
Furthermore(religion(creates((a(central(sense(of(social(solidarity,(connecting(people(to(one(
another(at(a(“thick”(or(deep(level,(as(opposed(to(the(“thin”(connectedness(in(modern(societies.(
Well(according(to(Heywood(in(his(book(politics((discussed(about((clash(of(civilization.(It(explains(
how(sometimes(religion(like(Islam(in(can(seen(a(notion(when(it(clash(with(in(western(societies.(
And((primarily(conflict(of((culture(characters(rather(than((beliefs,(political(or(economic.( 
All(the(above(factors(leads(to(multiculturalism(which(is(a(broad(term,(but(can(be(easily(
simplified((as(a(cultural(differentiation((that(is(based(on(race,(ethnicity,(or(language. 
Integration 
 
Historically(Denmark(had(some(of(the(most(liberal(policies(in(the(world. 
This(study(looks(at(how(the(subculture(of(Hip(Hop(express(their(views(on(the(Danish(society(and(
issues(or(immigration.(In(order(to(understand(the(nature(of(the(conditions(of(immigrants(in(
Denmark(we(look(at(the(policies(and(goals(of(the(integration(process(in(Denmark(and(the(how(
some(of(the(findings(and(consequences(of(these(policies(affect(immigrants(and(the(expectations(
of(immigrant(youths.(In(2001,(a(Think(Tank(appointed(by(the(then(Ministry(of(Refugee,(
Immigration(and(Integration(Affairs(published(a(report(titled(“The(Integration(of(Foreigners(in(
Danish(Society”.( 
 
The(goal(of(this(report(was(to(assess(how(well(immigrants(had(been(able(to(assimilate(into(
Danish(society(and(position(themselves(to(be(on(equal(footing(with(native(Danes(in(terms(of(
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employment(opportunity(and(financial(stability(without(requiring(assistance(from(local(
governments.(Furthermore,(the(Think(Tank(found(it(necessary(to(consider(cultural(assimilation(
as(a(key(part(of(measuring(how(well(immigrants(were(integrating(in(Danish(society(particularly(
focusing(on(how(well(foreigners(understood(the(fundamentals(of(the(Danish(state(and(its(
commitment(to(freedom(for(all((The(Ministry(of(the(Interior,(2001). 
The(measure(of(integration(was(based(on(seven(points: 
● Danish(skills(and(education(
● Employment(
● Economic(independence(
● Lack(of(discrimination(
● Contact(between(foreigners(and(Danes(
● Participation(in(political(life(
● Fundamental(values(and(norms(
( 
Of(these(seven(areas(this(study(will(focus(on(Employment,(Economic(Independence,(Lack(of(
Discrimination,(Contact(between(foreigners(and(Danes(and(Participation(in(political(life.(As(the(
focus(of(the(study(focuses(on(participation(in(a(subcultural(lifestyle(and(expression(these(are(
the(most(important(aspects(of(the(integration(of(immigrants(in(Denmark.(The(cultural(norms(of(
freedom(and(equality(through(democracy(and(representation(are(questioned(within(the(Hip(
Hop(subculture(community.(This(can(be(analysed(through(the(prism(of(the(successes(and(
failures(of(the(aforementioned(points(of(focus(and(the(findings(of(the(Think(Tank’s(report. 
 
The(goals(of(the(criteria(were(to(educate(first(generation(immigrants(in(order(to(equip(them(for(
the(labour(market,(whilst(bringing(the(educational(attainment(level(of(second(generation(or(
descendants(of(immigrants(up(to(par(with(their(Danish(peers.(Attain(rates(of(employment(of(
immigrants(similar(to(those(of(their(Danish(counterparts.(Prevent(discrimination(of(immigrants(
based(on(colour,(creed(or(ethnic(origin(and(encourage(participation(in(the(electoral(process. 
The(assessment(of(the(report(was(that:(though(there(were(examples(of(success(in(the(following(
and(other(areas(there(were(major(shortcomings(in(the(areas(of(Education,(Employment(
opportunity(and(financial(stability.(Immigrants(originating(from(developing(countries(were(not(
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achieving(success(in(the(aforementioned(areas(at(the(same(rate(as(their(Danish(counterparts(
(Ministry(of(the(Interior,(2001,(p.(8). 
 
In(the(area(of(education(there(were(44(per(cent(of(immigrant(men(and(38(per(cent(of(immigrant(
women(who(were(qualified(at(a(vocational(or(higher(education(level.(These(figures(took(into(
account(qualifications(attained(prior(to(residing(in(Denmark.(Of(qualifications(attained(in(
Denmark,(the(figures(stood(at(28(percent(and(19(percent(for(immigrant(men(and(women(
respectively.(This(is(in(contrast(to(62(percent(and(56(percent(amongst(Danish(men(and(women(
respectively.(Furthermore(immigrants(that(were(able(to(attain(these(levels(of(qualification(had(
typically(been(residing(in(the(country(for(less(than(8K10(years.(This(means(these(figures(were(
amongst(new(first(generation(immigrants.(When(looking(at(elementary(and(high(school(
education,(86(percent(of(immigrants(that(completed(elementary(school(went(on(to(high(school,(
and(of(those(90(percent(went(on(to(some(form(of(tertiary(education.(However,(the(rate(of(
completion(at(the(level(was(55(percent(in(comparison(to(a(nationwide(average(of(71(percent(
completion(rate.(The(reasons(offered(for(this(level(of(qualification(attainment(amongst(
immigrants(includes(language(issues,(as(less(than(half(of(immigrants(can(speak(fluently(or(
“good”(Danish((Ministry(of(the(Interior,(2001,(pp.(8K9). 
 
The(adverse(effect(of(this(low(level(in(educational(attainment(is(that(immigrants(found(it(
difficult(to(obtain(employment.(Amongst(individuals(of(the(ages(between(25K66(only(37(percent(
of(immigrants(from(developing(countries(were(employed(without(the(need(for(additional(
financial(assistance,(whereas(the(figures(amongst(Danes(stood(at(75(percent.(At(the(time(the(
report(was(published,(it(was(also(clear(that(female(immigrants(made(up(a(significant(portion(of(
the(unemployed(immigrants(with(only(36(percent(managing(to(obtain(employment(as(opposed(
to(50(percent(of(immigrant(men(being(employed.(At(a(closer(inspection(it(was(also(clear(that(
the(country(of(origin(played(a(major(part(in(the(rate(at(which(women(were(employed,(as(
traditional(gender(roles(seemed(to(be(a(contributing(factor.(The(result(of(this(is(that(more(
immigrants(received(some(form(of(state(funded(benefits.(However,(it(should(also(be(noted(that(
the(numbers(of(immigrants(that(received(these(funds(were(possibly(disproportionately(
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represented,(as(many(immigrants(were(not(employed(upon(arrival(in(the(country((Ministry(of(
the(Interior,(2001,(pp.(10K12). 
 
The(report(suggested(that(immigrant(youths(from(developing(countries(found(it(more(difficult(
to(obtain(internships(and(trainee(positions(than(their(Danish(counterparts.(Ironically,(a(reason(
provided(for(this(in(the(report(was(the(choice(of(education(by(individuals.(If(the(goal(of(the(
integration(policies(was(to(put(immigrants(and(Danes(on(equal(footing(it(is(inconceivable(to(
consider(this(as(a(factor,(and(this(brings(the(policies(and(expectations(into(question.(The(report(
also(found(that(there(was(without(question(discrimination(of(foreign(women(in(the(labour(
market;(on(the(grounds(of(their(origins(and(gender.(There(was(also(a(sentiment(amongst(
immigrants(that(they(were(being(discriminated(against(in(employment(and(in(their(
communities((Ministry(of(the(Interior,(2001,(p.(13).(No(clear(explanation(of(this(was(provided(in(
the(report,(though(this(can(be(closely(tied(to(the(results(in(obtaining(employment(and(the(
completion(of(tertiary(education.(The(discrimination(against(immigrant(women(may(have(also(
been(a(major(contributing(factor(to(the(high(rates(of(unemployment.( 
 
The(issue(of(discrimination(caught(the(attention(of(the(then(European(Commission,(which(led(
the(commission(to(question(the(Danish(policy(and(laws(on(matters(of(discrimination((Ministry(
of(the(Interior,(2001,(p.(13).(Laws(and(legislation(addressing(discrimination(in(Denmark(are(
unclear(to(many.(They(consist(of(dispersed(pieces(of(legislation(and(references(to(the(
constitution.(Thus(the(public(has(no(real(understanding(of(the(application(of(the(law.(However,(
the(constitution(explicitly(addresses(and(prohibits(discrimination(along(the(lines(of(politics,(
religion(and(decent,(and(going(further(on(to(mention(that(employment(should(not(be(denied(
along(these(lines.(In(addition(it(is(also(considered(a(criminal(offence(to(create(a(threatening(or(
degrading(atmosphere(against(a(group(based(on(the(group’s(ethnic(background,(religious(
convictions(or(sexual(orientation,(through(public(statements.(An(addition(law(“Act(on(the(
Prohibition(of(Discrimination(due(to(Race(etc.”(was(consolidated(in(September(of(2009.(The(law(
criminalizes(the(denial(of(service(by(commercial(enterprises(based(on(religion,(race(or(sexual(
orientation((European(Network(of(Legal(Experts(in(the(NonKDiscrimination(Field(which(will(from(
here(on(be(referred(to(as(ENLENDF). 
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Between(2000(and(2013(there(have(been(a(number(of(laws(passed(and(consolidated.(These(
include:(The(Act(on(Ethnic(Equal(Treatment((passed(in(May(of(2003(and(Consolidated(in(May(
2012),(The(Act(on(the(Prohibition(of(Discrimination(in(the(Labour(market(etc.((Consolidated(on(
16th(of(December(2008),(and(initially(adopted(in(1996.(All(these(acts(prohibit(the(discrimination(
of(Immigrants(when(seeking(employment.(The(Act(on(Ethnic(Equal(Treatment(goes(further(to(
prohibit(discrimination(on(prohibiting(denial(of(social(services(and(the(harassment(of(individuals(
based(on(their(religion,(gender,(ethnic(origin(and(sexuality.(The(assessment(of(The(European(
Network(of(Legal(Experts(in(the(NonKDiscrimination(Field((ENLENDF)(is(that(the(current(laws(
directly(cover(discrimination(related(to(employment,(access(to(social(services(and(service(from(
businesses,(however,(it(does(not(adequately(“cover(indirect(discrimination,(harassment(or(
victimization”((NonKdiscrimination.net,(2014).( 
 
According(to(the(2001(report(on(integration(by(the(Ministry(of(the(Interior,(eligible(immigrants(
participated(in(elections(at(only(a(slightly(lower(rate(than(their(Danish(counterparts,(with(a(
difference(of(approximately(10(percentage(points.(Immigrant(candidates(for(the(European(
Parliament(and(national(parliamentary(elections(were(proportional(to(that(of(the(immigrant(
electorate,(however,(in(local(government(elections(there(was(underrepresentation(in(both(
candidate(and(elected(officials(of(immigrant(background. 
 
The(integration(policy(in(Denmark(was(established(on(the(notion(that(the(onus(lay(with(
immigrants(to(become(part(of(Danish(society,(without(any(obligation(on(the(part(of(native(
Danes(to(‘integrate’(with(the(culture(of(new(residence.(A(conscious(decision(to(exclude(any(
requirements(of(native(Danes(in(the(integration(with(new(residence(was(made((Mouritsen(&(
Olsen,(2013,(p.(695). 
Immigration and integration politics in Denmark 
 
Throughout(the(four(songs,(the(four(artists(express(their(opposition(towards(the(government(
namely(the(rightKwinged(political(parties;(DF((Dansk(Folkeparti)(and(Venstre(for(their(views(on(
immigration.(We(therefore(limit(our(research(to(focus(on(these(two(parties(policies(and(political(
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influence(on(immigration(and(integration,(from(2001(when(they(got(to(power(and(up(until(2009(
where(the(latest(song(was(released.( 
 
As(of(1983,(Denmark’s(immigrations(laws(were(some(of(the(most(liberal(at(its(time,(where(
family(reunification(and(asylum(were(given(legal(rights.(But(throughout(the(90’s,(the(political(
parties(and(politicians(took(a(step(towards(paternalism(regarding(immigrants(and(their(cultures,(
and(the(‘immigrant(question’(was(still(illegitimate(to(use(for(political(purposes. 
In(the(beginning(of(the(new(millennia,(things(changed,(and(the(‘immigrant(question’(was(now(at(
the(top(of(the(political(agenda,(and(you(almost(saw(parties(competing(at(striking(down(and(
being(tough(on(immigrants(and(immigration(in(general.((( 
 
After(the(election(of(2001,(DF(was(the(third(largest(party(in(the(country,(and(it(simultaneously(
became(a(stable(support(party(for(the(new(liberal(conservative(government.(After(the(election(
in(2001,(one(of(the(distinctive(tendencies(was(that(immigration(and(integration(became(a(
central(theme(on(the(danish(political(agenda((Mouritsen,(P.(and(Olsen,(T.(2013).(This(tendency(
was(primarily(forced(by(DF.(The(VKKgovernment(needed(a(coalition(with(DF(in(order(to(achieve(
enough(mandates(to(monopolize(the(decisionKmaking(process(and(thereby(leave(out(the(
opposition.(DF(was(part(of(the(yearly(negotiations(in(relation(the(danish(law(of(finance(and(
through(that(they(had(influence(on(the(danish(laws(on(immigration(and(integration.(As(a(result(
DF(had(the(power(to(influence(the(politic(in(a(way(they(saw(fit((Danmarkshistorien.dk,(2014).(In(
a(series(of(steps,(any(kind(of(immigration(was(restricted(as(much(as(possible(and(many(
obligations(would(be(placed(on(the(immigrants,(as(to(adopt(Danish(values,(language,(culture(
etc.(in(order(to(be(allowed(to(remain(and(obtain(citizenship(in(the(country.(In(order(to(deter(
‘welfare(refugees’,(and(for(the(immigrants(who(actually(did(arrive(in(the(country,(in(an(attempt(
to(encourage(them(to(become(self(reliant(as(soon(as(they(could(after(arriving(in(the(country(and(
obtaining(residency,(the(social(rights(for(immigrants(were(harshly(reduced(seeing(them(
receiving(considerably(less(social(benefits.( 
 
The(new(goal(from(DF(in(the(government(was(to(keep(the(immigration(issue(at(the(top(of(the(
political(agenda(and(making(and(impact(of(the(forward(right(winged(Danish(politics.(And(in(light(
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of(problems(on(the(topic(of(integration(and(immigration,(they(tried(moving(towards(a(kind(of(
reinvention(of(the(Danish(identity.(Furthermore(the(goal(of(the(new(coalition(between(the(
government(and(DF,(was(to(not(only(tighten(politics(of(immigration,(but(also(to(enforce(strict(
policies(within(the(areas(of(permanent(residency(and(obtaining(citizenship,(by(gradually(
increasing(the(regulations(and(conditions(for(immigrants((Mouritsen,(P.(and(Olsen,(T.(2013).( 
 
Their(agenda(was(to(make(stern(restrictions(for(unprofitable(immigrants,(while(still(increasing(
incentives(towards(education(and(employment.(The(year(after,(in(2002,(the(start(help(payment(
for(unemployed(immigrants(was(lowered(for(people(who(had(not(spent(the(last(seven(of(eight(
years(in(Denmark,(including(Danish(citizens.(Furthermore(they(withdrew(the(legal(rights(for(
family(reunification,(and(implemented(the(much(controversial(24(year(rule,(which(required(
both(parties(of(a(married(couple(to(be(an(age(of(at(least(24(years(old(for(the(nonKDanish(spouse(
to(be(able(to(be(granted(legal(residency(in(Denmark.(It(was(introduced(to(try(and(prevent(
arranged(and(forced(marriages,(and(also(to(try(to(“reduce(the(number(immigrants(from(lower(
socioeconomic(backgrounds”(These(stricter(politics(and(policies,(were(followed(up(on(in(2005,(
with(“the(new(labor(market(and(education(oriented(integration(programme(called;(A(New(
Chance(for(All”((Mouritsen,(P.(and(Olsen,(T.(2013(p.(695).(This(was(done(because,(even(though(a(
lot(of(initiatives(that(has(been(made(focuses(on(integration,(the(statistics(on(immigrants(in(
Denmark(do(not(reflect(this.(The(policy(‘a(new(chance(for(all’(intensifies(the(rules(of(
expatriation,(furthermore(it(focuses(a(lot(on(getting(people(into(jobs(and(education,(and(away(
from(unemployment(benefits,(setting(aside(money(specifically(for(the(counties(to(use(within(
these(categories(K(to(be(exact(580(million(kr.(for(people(on(longKterm(unemployment(benefits(
(Ams.dk,(2014).(As(the(last(point(on(the(list,(they(made(it(an(obligation(for(people(between(18K
25(to(get(an(education.(( 
 
Conservative Nationalism 
 
The(political(climate(that(emerged(through(the(immigration(and(integration(debate(in(Denmark(
from(the(mid(1990s(has(the(the(characteristics(of(Conservative(nationalism.(As(Mouritsen(and(
Olsen(describe(the(transition(of(Denmark(from(Liberalism(to(Nationalism(the(effort(of(the(
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conservative(parties(has(been(geared(towards(encouraging(people(who(have(recently(become(
residents(of(the(country(to(conform(to(a(social(and(cultural(order(that(had(previously(existed(in(
the(country(and(adhere(to(more(traditional(Danish(values.(Furthermore(they(highlight(how(this(
push(towards(nationalism(is(also(focused(on(religious(issues(touting(the(Christian(Lutheran(
traditions(above(Islam(which(is(the(predominant(religion(amongst(first(and(second(generation(
immigrants(in(Denmark(base(on(the(countries(which(most(new(residency(originate(from(
(Hedetoft(2006).(Furthermore(the(overall(integration(policies(push(individuals(to(become(more(
self(reliant(as(opposed(to(providing(equal(opportunity(for(all(residents(of(Denmark((Mouritsen(
and(Olsen(2010). 
 
Conservative(nationalism(has(its(ideals(in(a(proud(nation(and(as(a(nation(the(aspiration(is(to(live(
amongst(people(with(shared(culture,(ideals(and(who(look(familiar(to(them.(This(position(is(seen(
as(defence(mechanism(in(situations(where(there(is(a(sentiment(that(the(identity(of(a(nation(is(
being(lost(to(new(cultures(and(usually(emerges(in(established(and(stable(countries.(This(would(
be(a(reaction(to(what(Heywood((2013)(describes(as(the(“enemies(without”(and(Denmark’s(
Dansk(Folkeparti(as(a(political(party(that(uses(the(insecurities(of(the(public(and(the(risk(of(the(
nation(being(overrun(by(immigrants(and(their(culture(for(political(profit((Heywood(2013) 
Methods Section 
 
Methodology 
 
This(project(deals(with(Hip(Hop(as(a(subculture(in(Denmark.(It(is(concerned(with,(as(explained(in(
the(problem(area,(how(issues(related(to(immigration(are(reflected(in(the(Danish(Hip(Hop(
culture.(In(order(to(uncover(as(many(aspects(of(this(problem(area,(this(project(has(adopted(an(
abductive(research(strategy.(This(implies(that(the(project(takes(point(of(departure(in(the(
different(perspectives(presented(by(the(material(used(for(the(analysis(of(the(research(question,(
which(is(further(explained(in(the(choice(of(literature(section.(This(material(is(then(applied(to(the(
theoretical(framework(which(will(create(an(understanding(of(the(phenomena(that(our(problem(
area(is(concerned(with((Bryman,(2012,(p.(401).(In(order(to(answer(the(research(question,(a(
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content(analysis(will(be(conducted(on(certain(songs(made(by(Hip(Hop(artists(based(in(Denmark(
who(address(immigration(and(integration(issues(that(are(present(in(Denmark.(This(is(done(in(
order(to(understand(how(people(who(are(part(of(the(culture(touch(upon(this(specific(issue.(The(
artists(chosen(for(the(analysis(will(overall(be(analyzed(as(representatives(of(the(culture(of(Hip(
Hop,(however(in(some(instances(it(will(be(taken(into(consideration(that(the(artists(have(
different(ethnic(backgrounds(and(that(this(might(be(reflected(in(their(view(on(certain(aspects(
concerning(immigration(issues.(For(the(content(analysis,(specific(categories,(dimensions(and(
subKdimensions(have(been(chosen(to(analyse(the(lyrics(of(the(songs.(These(have(been(chosen(
due(to(their(frequency(throughout(the(songs(as(well(as(their(relevance(to(the(issue(at(hand.(
Other(categories(and(dimensions(could(have(been(chosen,(but(some(may(not(have(been(
touched(upon(frequently(enough(while(others(may(not(have(been(in(the(focus(of(the(project.(
Both(the(subcultural(theory,(the(critical(theory(and(the(concept(of(identity(will(be(implemented(
in(the(analyses(to(get(an(understanding(of(the(reflections(of(the(artists(on(the(issues(of(
immigration(and(integration.(If(the(methodological(approach(of(content(analysis(had(not(been(
chosen,(the(obvious(alternative(would(have(been(discourse(analyses.(This(approach(was(not(
chosen(because(we(thought(it(would(change(the(direction(of(the(project.(The(aim(of(the(project(
is(to(give(a(broader(overview(and(understanding(of(how(immigration(issues(is(reflected(in(the(
Hip(Hop(culture,(and(for(this,(the(content(analysis(seemed(to(be(the(ideal(method.(Conducting(a(
discourse(analyses(would(imply(to(look(at(specific(discourses(created(in(the(lyrics,(and(maybe(
identify(which(discourses(are(hegemonic(in(the(culture(and(trying(to(identify(an(ongoing(
discursive(struggle(which(is(not(the(focus(of(this(project.(The(point(of(departure(of(this(project(is(
the(perspectives(on(the(points(described(in(the(problem(area(derived(from(actors(within(the(
subculture.(However,(it(is(important(to(remember(that(each(different(actor(has(their(own(views(
and(opinions(on(the(the(society(and(culture(they(live(in,(i.e.(they(may(approach(that(issues(of(
immigration(in(the(society(in(different(ways.(It(is(therefore(important(when(reading(this(project(
to(keep(in(mind(that,(if(other(actors(had(been(chosen(for(the(research,(the(findings(could(have(
been(different,(but(the(actors(are(specifically(chosen(in(the(belief(that(they(are(representative(
of(the(subculture(and(the(music(chosen(addresses(the(issues(at(hand.( 
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This(project(is(working(both(within(the(fields(of(Sociology(and(Political(Science,(thereby(taking(
an(interdisciplinary(approach(in(the(field(of(Social(Science.(The(entire(project(is(concerned(with(
cultures(and(subcultures(and(how(individuals(from(a(specific(part(of(society(views(upon(a(
societal(issue.(Sociology(is(therefore(a(major(part(of(our(theoretical(framework(as(all(gathered(
material(will(partly(be(worked(with,(in(the(framework(of(Subcultural(theories.(Political(Science(is(
widely(reflected(in(the(issue(that(the(project(is(concerned(with,(as(immigration(is(partly(a(
political(issue.(Furthermore,(the(artists(being(analyzed(also(refer(to(political(aspects(in(their(
critical(claims(about(the(issues(concerning(immigration.(Furthermore,(this(project(is(working(
within(the(philosophies(of(social(science(in(the(sense(that(it(deals(with(both(social(
constructivism(and(critical(theory.(These(approaches(however,(will(be(further(explained(in(later(
sections(of(this(project.( 
Social Constructivism 
 
Social(Constructivism(is(a(concept(within(the(philosophy(of(social(sciences(that(aims(to(examine(
the(development(of(jointly(constructed(understandings(of(the(world.(The(first(‘social(
construction’(book(was(titled(‘The&Social&Construction&of&Reality’&and(was(written(by(Thomas(
Luckmann(and(Peter(Berger(in(1966. 
Today,(the(talk(of(social(constructions(has(become(common,(valuable(for(social(scientists,(and(
familiar(to(anyone(who(comes(across(debates(about(gender,(culture,(race,(science(etc.( 
 
Ontologically(it(takes(a(standpoint(from(a(relativisms(point(of(view,(saying(realities(are(multiple
( and(they(only(exist(in(peoples(mind.( 
Epistemologically(it(takes(a(standpoint(from(subjectivists.(If(realities(exists(only(in(peoples(
minds,(“subjective(interaction(seems(to(be(the(only(way(to(access(them”((Guba,(1990,(p.(26). 
 
To(many(scholars,(the(idea(of(social(constructivism(is(liberating.(It(can(remind(us(that(society(
and(its(meanings(are(not(always(unchangeable(and(fixed.(In(Hacking’s(works(he(uses(an(
example(of(motherhood(and(argues(that(its(meanings(are(not(unchangeable.(They(are(the(
product(of(social(forces,(historical(events(and(ideology.(Mothers(who(accept(current(canons(of(
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emotions(and(behavior(may(learn(that(the(ways(in(which(they(are(supposed(to(feel(and(act(are(
not(ordained(by(human(nature.(There(is(no(reason(to(feel(quite(as(guilty(as(they(are(supposed(
to,(if(they(do(not(either(obey(the(“old(rules(of(family(or(whatever(is(the(official(psychoKpediatric(
rule(of(the(day”(Hacking,(1999,(p.(8),(such(as,(“you(must(bond(with(your(infant,(or(you(both(will(
perish”((Hacking,(1999,(p.(9). 
 
There(is(nothing(real(about(social(constructions,(just(the(same(way(that(there(is(something(very(
real(about(the(likes(of(mountains,(rivers,(or(rocks(etc.(For(example,(the(very(existence(of(a(rock,(
is(not(dependable(on(society’s(acceptance.(The(rock(will(exist(regardless(of(people(accepting(
that(it(does(exist.(The(existence(of(race,(unlike(the(rock,(does(require(that(society(collectively(
agree(and(accept(its(existence.( 
 
Franz(Boas(agrees(in(this(view(on(race,(and(he(argues(that(from(what(he(has(been(able(to(
observe,(there(is(nothing(indicating(that(there(should(be(anything(biologically(real(about(race.(
“nothing(biologically(or(scientifically(has(been(identified(as(‘race’(that(exist,(it(is(only(through(
society’s(collective(acceptance(of(its(existence”(Kukla,(2000,(p.(62(). 
( 
The(position(taken(by(some(social(constructivists,(regarding(critical(positivists(and(post(
positivists,(is(that(the(paradigms(are(flawed(and(should(be(entirely(changed(or(replaced.(Guba(
and(Lincoln(made(several(arguments(to(explain(this(in(their(works.(The(first(argument(is(the(
theoryKladenness(of(facts:(it(argues(that,(for(empirical(tests(to(be(valid(as(mediator(set(up(by(
inquirers,(the(theoretical(and(observational(language(must(be(independent.(The(collected(
“facts”(must(be(independent(of(the(theoretical(statements.(Many(philosophers(of(social(science(
take(the(standpoint(that(“facts(are(only(facts(within(some(theoretical(framework”(Guba,(1990,(
p.(26).(Thus(you(lose(the(basis(for(discovering(“how(things(really(work”(and(“really(are”.(And(
most(importantly(that(“reality“(only(exists(in(a(context(of(mental(framework(or(construction(
because(you’re(thinking(about(it. 
 
(Secondly(there(is(“the(underdetermination(of(theory”;(It(argues(that(because(of(the(problem(of(
induction,(there(is(no(theory(that(can(ever(be(tested(completely.(“Observing(one(million(white(
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swans(does(not(provide(indisputable(evidence(for(the(assertion,(that(all(swans(are(white”(
(Guba,(1990,(p.(24).(There(is(always(an(amount(of(theories(that(can(“explain”(a(given(number(of(
“facts”.(This(stand(means(that(no(unequivocal(explanation(will(ever(be(probable.(“Reality(can(
only(be(seen(through(a(window(of(theory,(explicit(or(implicit”((Guba,(1990,(p.(25). 
( 
(Thirdly(there(is(the(argument,(that(is(the(valueKladenness(of(facts;(social(constructivists(agree(
with(the(ideological(argument(that(inquiry(cannot(be(value(free.(If(you(can(only(see(reality(
through(a(window(of(theory,(it(can(equally(only(be(seen(through(a(value(window.(Several(
constructions(are(possible(to(make.(It(illustrates(knowledge(as(the(consequence(of(human(
activity(and(interaction.(“Knowledge(is(a(social(construction”(Kukla,(2000,(p.(103);(knowledge(is(
ever(changing(and(problematic,(and(never(provable(as(the(ultimate(truth.( 
( 
As(stated(earlier,(we(have(chosen(to(use(social(construction(as(our(epistemologically(framework(
for(this(project.(Epistemology(has(been(defined(in(various(ways,(and(how(we(see(it(from(a(
constructivists(stand,(it(is(defined(well(by(Auerswald:(“a(set(of(imminent(rules,(used(in(thought(
by(large(group(of(people(to(define(reality”((Johanna(&(Niekerk,(2005,(p.(51),(and(in(our(case(it(
will(be(applied(to(the(Hip(Hop(subculture.(We(have(chosen(to(use(social(construction,(as(it(is(the(
process(by(which(our(reality(is(created(by(the(observer,(and(it(will(help(us(to(shed(light(on(issues(
of(how(social(problems(like(identity,(race(and(culture(are(created.( 
Content Analysis: 
 
Unobtrusive(research,(is(research(where(you(don’t(necessarily(interact(with(people,(and(your(
data(is(not(being(collected(directly(from(people.(Content(analysis(is(a(research(tool(utilized(to(
determine(the(presence(of(concepts(or(certain(words(within(a(set(of(texts.(Content(analysis,(
from(a(historical(context,(was(a(very(time(consuming(process.(Already(in(the(1940’s,(content(
analysis(was(often(utilized(by(researchers,(despite(its(impracticality.(It(was(a(very(time(
consuming(process,(and(the(reasons(for(its(impracticality(is(that(everything(was(done(manually(
back(then.(The(analysis(could(be(done(on(computers,(although(in(1940(the(computers(were(
very(slow.(The(data(they(wanted(to(analyze(was(coded(into(these(punch(cards,(which(were(
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manually(punched(into(the(cards(by(human(coders.(This(made(it(very(impractical(to(use(as(a(
research(method(for(large(texts(due(to(time(constraints(and(human(errors.(But(by(the(1940’s(it(
started(to(be(utilized(a(lot(more,(and(became(more(popular(as(a(research(method.(Especially(
throughout(the(50’s,(researchers(started(considering(the(fields(need(for(more(sophisticated(
research(methods(for(analysis.(This(meant(that(their(focus(changed(from(simply(revolving(
around(words(to(focus(on(concepts,(and(instead(of(focusing(on(just(presence(they(started(
focusing(on(semantic(relationships.(Today(content(analysis(can(be(utilized(in(many(different(
ways,(and(even(though(both(traditions(still(continue(today,(it(is(also(used(to(explore(linguistics,(
social,(cognitive(and(historical(significance(etc. 
 
Researchers(then(try(to(analyze(and(quantify(the(presence,(relationships(and(meanings(of(
concepts(and(words,(and(then(make(interpretations(of(the(messages(within(the(sets(of(texts,(
audience,(culture(and(time(etc.(Texts(can(be(broadly(defined(as(books,(essays,(newspaper(
articles,(speeches(or(basically(any(kind(of(text(and(occurrence(of(communicative(language. 
 
When(conducting(a(content(analysis(of(any(such(text,(the(text(is(broken(down(–(or(coded(–(into(
practicable(categories;(word,(sentence,(phrase,(words,(of(a(theme,(and(then(finally(examined(
and(analyzed(by(using(one(of(the(basic(methods(within(content(analysis:(relational(analysis(or(
conceptual(analysis. 
 
There(are(several(steps(to(be(taken(into(account(and(completed(before(and(when(conducting(a(
content(analysis.( 
( 
Before(you(start(your(content(analysis,(you(must(have(chosen(a(research(question(which(you(
want(to(answer(through(your(content(analysis.(The(second(step(is(to(choose(your(samples.(In(
our(sampling(process,(we(have(chosen(to(use(material(from(established(artists(in(the(Danish(Hip(
Hop(community.(We(have(chosen(4(different(artists(with(various(backgrounds,(aiming(to(have(
both(ethnic(Danish(and(non(ethnic(Danish(artists.(We(have(chosen(songs(that(we(feel(live(up(to(
our(demands(of(including(both(sociological(and(political(issues(of(immigration(and(integration.(
The(reasoning(behind(this(is(that(we(wanted(a(different(view(on(these(issues(from(people(with(
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different(backgrounds.(We(are(trying(to(obtain(a(broad(understanding(of(how(Hip(Hop(artists(
reflect(upon(the(issue(at(hand,(however,(in(some(instances(it(will(be(pointed(out(that(the(ethnic(
danish(artists(reflect(on(the(issues(differently(than(the(nonKethnic(danish(artists. 
 
The(next(step(is(to(choose(what(kind(of(content(analysis(we(want(to(conduct.(Here,(as(stated(
above,(we(have(chosen(to(do(a(relational/semantics(analysis.(Relational(analysis,(just(like(
conceptual(analysis,(starts(with(identifying(various(concepts(present(in(a(given(set(of(texts.(
However,(the(relational(analysis(seeks(to(explore(–(by(going(beyond(presence(–(the(relationship(
between(the(concepts(that(is(identified((Writing.colostate.edu,(2014).(The(term(semantic(
analysis(has(often(been(applied(to(relation(analysis.(Thus(the(focus(of(our(analysis(will(be(to(
look(out(for(semantics(and(the(words(or(sentences(with(meaningful(relationships,(and(this(
means(that(individual(concepts(are(viewed(as(having(no(essential(meaning.(Instead,(meaning(is(
the(product(from(the(relationships(between(the(concepts(in(the(set(of(texts.(Furthermore(we(
are(partly(doing(a(manifest(analysis(and(partly(a(latent(analysis.(A(manifest(analysis,(which(is(the(
observable(content(K(“content(that(you(can(actually(hear(or(see,(and(can(actually(be(observed”(
(Writing.colostate.edu,(2014)(K(but(with(an(addition(of(latent(analysis,(which(is(focusing(on(the(
underlying(meaning(of(the(content. 
 
The(next(step(in(content(analysis(is(to(decide(your(coding(scheme,(which(is(a(crucial(part(of(the(
content(analysis.(Within(your(coding(scheme,(you(have(your(coding(schedule(and(coding(
manual.(The(coding(schedule(is(the(form(onto(which(our(data(being(coded(will(be(entered,(and(
this(is(where(our(different(dimensions(are(set(up(before(we(start(coding.(The(coding(manual(will(
be(our(statement(of(instructions(on(how(we(are(coding,(and(it(will(include(all(our(categories(for(
each(of(our(different(dimensions(being(coded.(The(coding(manual(contains(and(provides(us(with(
a(list(of(all(our(dimensions,(and(our(different(categories(that(we(have(subsumed(under(each(of(
our(dimensions,(and(furthermore(it(entails(the(numbers(–(or(codes(–(that(will(correspond(to(
each(category,(lastly(it(will(include(a(guidance(for(how(to(interpret(our(different(dimensions,(
and(especially(what(each(of(our(dimensions(is(concerned(with,(including(how(to(allocate(each(of(
our(codes(to(each(dimension((Writing.colostate.edu,(2014). 
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We(have(chosen(to(use(content(analysis,(as(we(wanted(to(find(out(how(immigration(and(
integration(is(reflected(in(the(Danish(Hip(Hop(environment.(A(content(analysis(is(the(best(
method(if(you(want(to(look(into(‘what’(they(are(actually(saying,(and(what(is(the(meaning(of(the(
things(they(say.(As(mentioned(earlier(the(mix(of(manifest(analysis(and(latent(analysis,(will(help(
us(engaging(both(what(we(can(see(they(are(writing(in(their(lyrics,(but(also(our(own(
interpretation(of(what(they(actually(mean(by(what(they(are(saying. 
Choice of theory 
Critical Theory 
 
A(part(of(this(project’s(theoretical(framework(will(be(based(on(critical(theory(and(its(
approaches,(which(has(its(vantage(point(in(the(ideas(of(Karl(Marx.(Critical(theory(will(be(the(
central(part(of(the(framework,(working(as(an(overarching(theory(for(the(subcultural(theory(and(
the(concept(of(identity.(Its(views(upon(how(to(examine(and(understand(people’s(experiences(
and(identities(and(how(to(interpret(society(and(individuals(interactions(within(it(to(understand(
social(groups(and(how(they(may(be(oppressed(or(marginalized,(work(well(within(our(study(of(
Hip(Hop(as(a(subculture((Christensen,(2014). 
 
Critical(theory(sees(ideas(and(thoughts(as(things(that(are(open(to(change,(and(in(this(way(they(
were(rejecting(the(previous(dominant(ideas(of(positivism,(where(theoretical(thinkers(tended(to(
accept(the(world(as(they(saw(it((Christensen,(2014).(Exactly(these(ideas(of(change(and(the(idea(
of(using(all(major(social(sciences(in(order(to(explain(social(phenomena,(is(central(when(looking(
at(subcultures,(since(these(cultures(are(something(that(has(emerged(as(a(rejection(of(social(
norms((Williams,(2011,(pp.(2K4).(Hip(Hop(cannot(be(viewed(as(something(that(just(is(‘as(it(is’,(
since(it(is(something(that(has(changed(through(history.(Even(since(Hip(Hop(started(to(emerge(as(
a(culture,(it(has(changed(over(the(years(and(is(possibly(identified(with(other(values,(and(the(
identities(of(people(within(the(culture(may(be(different.(This(works(well(with(our(
epistemological(approach(of(social(constructivism.(This(however(will(be(explained(further(
throughout(the(project,(as(will(the(ideas(behind(critical(theory(in(the(theory(section. 
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Subcultural Theory 
 
As(mentioned(above,(another(part(of(this(project’s(theoretical(framework(will(be(based(of(
subcultural(theory(and(its(approaches(in(culture(studies(in(general.(This(approach(was(decided(
upon(due(to(the(nature(of(the(project(in(analyzing(the(Hip(Hop(culture(as(a(subculture(and(the(
way(in(which(it(is(usually(being(placed(outside(of(the(norms(that(construct(the(mainstream(
society.(Subcultures(are(often(categorized(as(such(by(individuals(who(start(them(and(who(in(
general(feel(like(they(belong(in(this(environment.(The(subculture(of(Hip(Hop(often(touches(upon(
societal(issues(and(people(who(are(marginalized(in(the(society,(and(this(is(also(the(case(with(the(
issues(of(immigration(and(integration.(This(is(part(of(the(reason(why(this(theory(has(been(
chosen(as(it(works(well(with(the(analysis(of(how(immigration(is(reflected(in(Danish(Hip(Hop(
(Williams,(2011,(pp.(2K4).( 
 
Again,(as(with(the(critical(theory,(this(theory(works(in(accordance(with(our(epistemological(
approach,(namely(social(constructivism.(Subcultures(are(often(seen(to(be(created(by(how(they(
are(referred(to,(both(by(people(looking(at(the(culture(from(the(outside,(but(also(by(people(
interacting(within(them,(i.e.(the(subculture(has(to(be(acknowledge(from(both(perspectives(to(
actually(be(a(subculture.(As(J.(Patrick(Williams(phrases(it;(“For(me,(subcultural(theory(
emphasizes(social(worlds(that(are(created(by(and(affect(young(people(directly(and(indirectly”(
(Williams,(2011,(p.(4).(More(in(depth(definitions(and(thoughts(on(this(theory(will(be(given(in(the(
theory(section.( 
Choice of Research and Empiricals 
 
The(choice(of(research&relies(much(on(our(personal(interest,(as(Hip(Hop(is(something(we(all(
connect(with(in(one(way(or(another(in(our(personal(lives.(Furthermore,(Danish(Hip(Hop(is(still(a(
relatively(young(subculture(that(has(yet(to(be(explored(thoroughly,(as(there(is(not(much(
academic(research(conducted(on(the(topic.(Hip(Hop(is(mostly(talked(about(by(people(who(
themselves(are(inside(of(the(culture(or(are(related(to(it(in(one(way(or(another.(Therefore(this(
project(will(try(to(obtain(an(objective(stance(whilst(analyzing(patterns(in(the(music(concerning(
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issues(involved(with(immigration(and(integration(in(the(Danish(society.(This(will(be(done(by(
analyzing(the(music(of(both(ethnic(Danish(artists(and(nonKethnic(Danish(artists.( 
 
The(main(empirical&data(used(for(this(project(is,(as(mentioned(above,(the(songs(made(by(the(
four(artists(chosen(for(the(analysis.(All(of(the(four(songs,(which(were(released(in(the(span(of(
2006(to(2009,(were(selected(due(to(their(focus(on(the(issues(of(immigration(and(integration(in(
Denmark.(Furthermore,(the(artists(have(been(specifically(chosen(due(to(their(diverse(
backgrounds(to(get(a(broader(understand(of(the(field(of(research,(as(ethnic(Danes(talk(from(an(
external(position(and(nonKethnic(danes(talk(from(an(internal(position.(The(first(two(songs(are(
made(by(the(second(immigration(rappers(“Vakili”(whose(song(is(called(“Mit(Danmark”(and(“Ali(
Kazim”(whose(song(is(called(“Spørgsmål”.(These(have(been(chosen(partly(due(to(the(rappers(
ethnic(backgrounds(as(they(are(second(generation(immigrants,(to(get(an(understanding(of(the(
issues(of(immigration(on(a(more(internal(level(because(they(may(have(experienced(racism,(
marginalization,(exclusion(from(society(etc.(themselves,(and(partly(due(to(the(content(of(the(
songs,(which(revolves(very(much(around(that(specific(issue.(The(two(other(songs(are(made(by(
the(native(Danish(rappers(“Ham(Den(Lange”(whose(song(is(called(“brænd(hende”(and(
“SupaJan”(whose(song(is(called(“Politik(part(3”.(As(a(contrast(to(Vakili(and(Ali(Kazim,(these(two(
artists(have(been(chosen(because(they(are(not(personally(involved(with(the(issues(of(
immigration,(which(means(that(they(may(have(acquired(a(more(observational(or(external(view(
upon(the(issue(at(hand,(and(again(because(the(content(of(the(songs(is(concerned(with(this(
issue.(Because(of(their(backgrounds(they(may(look(at(other(areas(of(the(issue,(or(at(least(look(at(
it(in(a(different(way(as(they(are(not(influenced(by(personal(experiences.( 
 
Limitations 
 
Since(the(chosen(songs(are(translated(from(Danish(to(English,(some(specific(meanings(might(
have(changed(or(disappeared(in(the(translation.(The(songs(are(translated(by(us,(attempting(to(
come(as(close(to(the(original(text(as(possible(so(that(nothing(gets(lost.( 
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More(songs(could(have(been(analysed(to(get(a(broader(and(more(full(picture,(but(we(decided(
that(the(artists(chosen(were(different(enough(and(these(four(songs(were(sufficient(in(the(
covering(of(the(issues.( 
 
This(project(is(primarily(concerned(with(the(time(span(from(2006K2009(as(this(is(where(the(
songs(chosen(for(the(analysis(were(released,(which(means(that(the(findings(may(have(turned(
out(differently(if(more(recent(made(songs(were(chosen.(However,(in(the(integration(and(
immigration(part(of(the(chapter,(there(is(also(focus(on(issues(and(policies(from(before(and(after(
this(time(span,(as(to(get(a(broader(understanding(and(background(knowledge(of(the(issues(at(
hand.( 
 
This(project(could(have(went(into(a(discussion(about(whether(the(issues(stated(in(the(lyrics(of(
the(rappers(had(any(truth(to(it(or(not(by(comparing(their(observations(and(statements(with(that(
of(experts(in(this(field(of(research,(and(this(was(also(the(intention(at(first.(However,(it(was(
collectively(concluded(that(it(would(not(benefit(the(project(or(help(the(project(reaching(a(
conclusion(which(is(why(it(was(decided(to(keep(experts(viewpoints(in(the(integration(chapter(as(
background(knowledge(for(the(project(and(for(the(analysis.( 
 
When(looking(at(at(the(songs(chosen(for(the(purposes(of(research(we(look(at(them(in(the(
context(of(the(Williams’((2011)(theory(of(the(dimensions(of(resistance.(We(limit(our(analysis(to(
the(following(ends(on(the(three(spectrum:(Active,(Macro(and(Overt.(The(reason(for(this(decision(
is(that(we(are(focusing(on(material(that(has(been(produce(for(the(purpose(of(being(consumed(
by(both(members(of(the(subculture(and(people(in(the(dominant(culture(it(is(externally(directed(
and(is(intended(to(express(a(point(of(view(of(resistance.(Through(directly(challenging(those(with(
political(power(the(goals(are(to(raise(awareness(and(shift(opinions(that(may(have(the(effect(of(
political(change. 
 
The(project(uses(Conservative(nationalism(as(opposed(to(Liberal(or(Expansionist(nationalism(
because(we(do(not(focus(on(political(ideas(that(are(related(to(sovereignty(or(any(desires(of(the(
nation(of(Denmark(to(expand(its(influence(in(the(world(through(aggressive(means.(We(limit(our(
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focus(to(Conservative(nationalism(due(to(its(relation(to(national(identity(which(is(regarded(as(a(
driving(force(behind(political(movements(that(exist(to(protect(the(ideals(of(people(within(a(
nation(in(reaction(to(the(perceived(threat(of(the(identity(being(lost(to(to(foreign(cultural(
influences(resulting(from(immigrants. 
 
Theory&chapter 
 
Critical&theory 
 
As(the(Frankfurt(School(historian(Martin(Jay(defines(critical(theory:(“Critical(theory,(as(its(name(
implies,(was(expressed(through(a(series(of(critiques(of(other(thinkers(and(philosophical(
traditions.(Its(development(was(thus(through(dialogue,(its(genesis(as(dialectical(as(the(method(it(
purported(to(apply(to(social(phenomena"((Christensen,(2014). 
 
Critical(theory(originated(from(ideas(based(on(Marx’s(criticism(on(the(societal(structure(in(the(
19th(century((Christensen,(2014)(and(was(further(developed(by(the(Frankfurt(school(of(thought.(
The(Frankfurt(school,(meaning(Max(Horkheimer,(Theodor(Adorno,(and(Herbert(Marcuse(among(
others,(tried(to(explain(why(Marx’s(prophecy(of(social(revolution(in(his(manifesto(did(not(
happen(as(foreseen(in(the(19th(century((Agger,(1991,(p.(107).(They(agreed(with(Marx’s(basic(
understanding(of(capitalism(as(being(a(selfKcontradicting(social(system(that(would(eventually(
break(down,(but(they(saw(reason(in(the(Marxist(thinker(Georg(Lukacs’(attempt(to(link(economic(
analysis(with(cultural(and(ideological(analysis(to(reason(why(Marx’s(prophecy(did(not(come(true(
(Agger,(1991,(p.(108).(The(Frankfurt(school(of(thought(believed(that(Marx(underestimated(the(
workers’(and(other(segments’(‘false(consciousness’,(and(to(what(degree(it(could(be(exploited.(
The(Frankfurt(theorists(along(with(Lukacs(did(agree(with(Marx(though,(in(the(manner(of(the(
economic(irrationalities(capitalism(created(in(the(societal(construct(and(that(the(workers(were(
laid(off(at(the(expense(of(“concentration(and(centralization(of(wealth”((Agger,(1991,(p.(107).(
They(believed(that(the(capitalism(in(the(twentieth(century(was(beginning(to(develop(
mechanisms(that(would(somewhat(ensure(that(social(revolution(would(never(happen.(They(say(
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that(“capitalism(deepens(false(consciousness”((Agger,(1991,(p.(108)(meaning(that(the(system(
convince(or(at(least(suggest(to(people(that(“the(existing(system(is(both(inevitable(and(rational”(
(Agger,(1991,(p.(108).(False(consciousness(founded(on(capitalism,(what(Marx(refers(to(as(
commodity(fetishism,(is(the(inability(to(grasp(social(relations(as(historical(accomplishments(that(
can(be(changed(and(thereby(understand(the(world(as(a(fixed(entity(that(is(unchangeable.(But(
even(though(the(Frankfurt(school(thought(that(Marx(underestimated(the(implications(of(false(
consciousness,(they(did(believe(it(played(a(big(part,(exemplified(in(his(definition(of(commodity(
fetishism(where(the(mystification(of(human(labour(processes(is(confronted(as(not(being(a(
meaningful(construction(for(willful(human(beings.(Lukacs(builds(on(this(terminology(and(
describe(human(labour(as(not(being(something(that(is(a(part(of(the(human(being,(but(
something(created(outside(of(the(individual(itself.(It(is(“something(objective,(independent(of(
him,(which(rules(over(the(human(being(with(an(autonomy(that(is(alien(to(him”((Dimoulis(&(
Milios,(2004,(p.(7).(Dimoulis(and(Milios(explain(in(their(analysis(‘Commodity(Fetishism(vs.(
Capital(Fatishism’(that(from(an(objective(point(of(view,(commodities(are(something(that(is(set(
against(human(beings(as(a(world(where(things(and(the(relations(between(things(are(readyK
made,(and(therefore(not(something(that(changes.(From(a(subjective(point(of(view,(human(
activity(takes(form(of(commodity,(and(is(what(Lukacs(defined(as(‘reified’,(meaning(human(
beings(have(a(concrete(predestined(role(where(it(acts(on(the(basis(of(the(laws(of(“an(objectivity(
alien(to(the(human(being”((Agger,(1991,(pp.(175K176).(Or(more(simply(put,(what(Lukacs(defined(
as(‘reified’(the(Frankfurt(School(of(thought(referred(to(as(‘domination’.(That(be(the(combination(
of(external(exploitation(and(an(internal(selfKdisciplining(or(a(mindset(that(will(allow(an(external(
exploitation(of(the(individual(to(go(on(with(no(critical(thought.(To(explain(this(lack(of(critical(
thought,(Marx(and(Lukacs’(example(on(human(labour(is(fruitful;(when(capitalism(is(utilized(in(
the(societal(structure,(human(labour(is(no(longer(paid(in(full(for(the(produced(product(sold(
mere(the(service(of(producing(the(product,(so(the(work(itself(becomes(something(that(is(
measured(in(commodities,(something(that(can(be(sold((Agger,(1991,(p.(108).(Lukacs(argues(that(
this(tendency(increases(a(certain(rationalization(into(the(exclusion(of(“the(qualitative,(
individualKhuman(characteristics(of(the(worker”((Dimoulis(&(Milios,(2004,(p.(7).(Then(a(question(
arises(of(which(nonKmarxist(social(theory,(developed(by(Parsons(among(others,(addresses,(and(
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is(referred(to(as(the(Hobbesian(problem(of(order;(why(would(people(obey(a(social(construction(
if(it(is(against(their(own(interest(and,(as(Lukacs(suggests,(accept(exclusion(of(the(individual(
characteristics?(According(to(Durkheim,(Weber,(and(Parsons((all(practitioners(and(developers(of(
the(nonKmarxist(social(theory)(the(answer(is(that(people(share(the(same(“common(values(and(
beliefs(that(explains(the(world(to(them(in(a(rational(way”((Agger,(1991,(p.(108).(People(believe(
that(they(can(achieve(personal(betterment(by(adhering(to(the(existing(social(construct,(but(that(
social(changes(on(a(larger(scale(are(impossible.(This(very(positivist(worldview(is(what(is(being(
attacked(in(the(critical(theory,(because,(according(to(the(Frankfurt(thinkers,(these(common(
values(would(inevitably(indoctrinate(a(certain(degree(of(obedience(and(discipline(that(would(go(
against(the(objective(interest(in(liberation,(which(is(what(people(strive(for((Agger,(1991,(p.(108).(
Agger(explains(that(positivism(suggests(that(one(can(perceive(the(world(without(making(
assumptions(about(what(one(wants(to(investigate.(It(is(the(assumption(that(already(achieved(
knowledge(can(and(will(simply(reflect(the(world.(This(assumption(will,(according(to(the(
Frankfurt(School(of(thought,(lead(to(an(“uncritical(identification(of(reality(and(rationality”(
(Agger,(1991,(p.(109).(The(noted(consequence(is(that,(because(the(world(is(perceived(as(rational(
and(unavoidable,(no(urge(to(change(what(does(not(work(is(existing.(The(Frankfurt(thinkers(
argues(that(positivism(is(the(most(effective(form(of(capitalist(ideology(and(the(reason(for(the(
capitalism’s(“surprising(survival”((Agger,(1991,(p.(109).( 
 
Another(very(important(representative(of(critical(theory(is(Habermas.(He(seeked(to(reconstruct(
the(theory,(and(did(so(on(some(points(which(differ(from(other(Frankfurt(thinkers(such(as(
Horkheimer,(Adorno,(and(Marcuse.(Frankfurt(critical(theory,(as(mentioned(above,(opposed(
positivism(of(all(kinds,(where(Habermas(actually(identified(positivist(elements(in(Marx’s(own(
work.(Habermas(argued(that(Marx(did(not(succeed(in(distinguishing(enough(between(
knowledge(gathered(from(causal(analysis(and(knowledge(gained(from(selfKreflection.(As(a(
result,(Habermas(argues(that(Marxism(has(not(been(able(to(fully(explain(people’s(voluntarism,(
but(instead(falls(back(on(the(‘fatal(influence(of(the(positivist(determination’.(Habermas(
therefore(criticizes(Marx’s(historical(materialism,(thus(it(needs(to(have(bigger(focus(on(the(
difference(between(the(source(of(the(gathered(knowledge;(either(from(selfKreflection(or(from(
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causal(analysis(and(techniques.(Habermas’(methodological(reconstruction(of(critical(social(
theory(lay(ground(for(his(communication(theory,(which(in(general(was(more(open(to(different(
theoretical(and(political(traditions((Agger,(1991,(pp.(110K11).(A(lot(can(be(added(to(Habermas’(
additions(to(the(critical(theory,(but(in(order(to(complete(our(analysis,(the(original(critical(
theory’s(determined(desquamation(of(the(positivist(thinking(is(sufficient.(Furthermore(the(
critical(theory’s(general(approach(on(criticizing(social(and(political(phenomena(within(the(social(
construct(will(come(in(handy.(We(will(look(into(the(four(songs,(and(locate(potential(resistance(
of(positivist(thinking,(and(investigate(where(social(and(political(issues(are(being(critiqued(in(
order(to(determine(the(fundamental(messages(these(four(song(have.(The(critical(way(of(
thinking(is(a(big(part(of(subculture(theory(as(well,(which(will(be(further(elaborated(on(in(the(
following(chapter.( 
 
Subculture&theory 
 
In(the(book(“Subcultural(Theory”(by(J.(Patrick(Williams,(an(interesting(point(is(raised(on(the(
matter(of(studying(what(subculture(is.(The(term(subculture(relates(to(a(phenomenon(that(
occurs(in(modern(society,(however(through(modern(times(for(the(1940’s(to(present(the(term(
has(meant(different(things(to(different(sociologists.(Some(sociologists(used(it(as(a(means(to(
categorize(individuals(who(shared(social(traits(with(the(assumption(that(a(common(social(living(
situation(meant(a(shared(or(common(culture.(An(assumption(that(was(misguided((Williams,(
2011,(p.(7). 
 
Williams(observed(that(by(the(1950’s,(the(concept(of(subculture(had(shifted(focus(to(
delinquency(owing(mainly(to(the(landmark(study(by(Albert(Cohen(“Delinquent(Boys”(published(
in(1955((Williams,(2011,(p.(7).(The(premise(of(the(discussion(looked(at(the(problems(individuals(
in(society(faced.(Particularly(to(ensure(that(they(had(a(roof(over(their(head,(food(to(eat(and(
some(form(of(companionship.(Cohen(observed(that(the(manner(in(which(most(individuals(in(
society(solved(these(problems(was(through(employment(in(order(to(have(financial(income.(
However,(not(all(members(within(society(had(the(same(income(and(others(found(it(more(
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difficult(to(meet(the(demands(for(basics(through(their(income.(Furthermore,(not(all(individuals(
approached(the(problems(they(faced(in(the(same(fashion(with(the(same(solutions.(Cohen(
observed(that(there(were(younger(working(males(within(society(that(instead(chose(alternative(
means(to(meet(the(demands(of(life.(He(saw(these(solutions(as(‘abnormal’(and(‘deviant(or(
delinquent.’(In(a(nutshell,(subcultures(emerged(when(a(group(of(individuals(were(limited(in(
their(access(to(resources(that(would(help(them(meet(their(basic(needs(within(the(parameters(of(
the(dominant(culture(and(the(said(group(found(alternative(means(outside(the(dominant(culture(
to(meet(those(needs((Williams,(2011,(p.(7). 
 
The(behaviourKbased(approach(to(studying(subcultures(was(further(built(on(by(Howard(Becker(
in(the(1960s.(He(went(on(to(look(at(how(a(subculture(was(more(likely(to(develop(as(these(
groups(of(so(called(delinquents(consciously(identified(themselves(as(counter(to(what(society(
expects(as(conforming(to(social(norms. 
 
Williams(points(out(that(establishing(what(the(mainstream(is,(is(a(point(of(contention(as(the(
concept(of(the(dominant(culture(is(not(obvious(and(intangible(thus(seemingly(becomes(more(of(
an(excuse(to(those(who(are(involved(in(subcultures(to(distinguish(themselves(from(and(appear(
to(be(part(of(an(exclusive(group.(This(makes(the(distinction(of(a(boundary(between(dominant(
culture(and(subculture(become(increasingly(difficult(to(distinguish.(However,(consensus(on(a(
boundary(between(the(two(exists(where(and(when(there(is(an(agreement(between(the(
mainstream(and(the(subculture(that(it(exist((Williams,(2011,(p.(9). 
 
Outside(observers(may(identify(involvement(by(a(group(in(certain(actions(and(call(this(a(
subculture.(However,(the(individuals(that(make(up(a(group(may(not(identify(themselves(as(part(
of(a(subculture.(In(the(same(way(a(group(may(identify(as(a(subculture(with(no(
acknowledgement(from(those(outside(the(group.(The(boundary(demarking(the(division(
between(dominant(culture(and(subculture(is(not(fixed(and(is(constantly(being(negotiated(as(
tastes(change(and(those(within(subcultures(legitimize(and(delegitimize(various(actions(
(Williams,(2011,(pp.(9K10). 
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Subculture&and&resistance 
 
Youths(that(are(part(of(subcultures(tend(to(feel(that(they(are(“more(critically(aware(of(what(is(
happening(in(the(world(than(the(average(person”((Williams,(2011,(p.(88).(With(this(attitude(one(
can(understand(how(resistance(plays(a(part(in(subcultures.(To(understand(the(nature(of(
resistance(it(is(important(to(understand(power.(Power(is(a(concept(that(exists(in(the(minds(of(
people.(It(conceptualizes(how(an(individual(understands(their(social(standing(in(society(and(why(
others(have(and(others(do(not(have.(Though(it(exists(in(the(mind,(power(impacts(the(dayKtoKday(
lives(of(humans.(It(is(the(means(by(which(people(can(guide(how(others(behave(and(how(others(
then(allow(themselves(to(be(guided.(Its(emergence(is(through(the(imposition(of(social(norms(
and(values(by(the(“powerful”(on(the(“powerless”;(allowing(the(powerful(to(share(the(nature(of(
their(society.(However,(this(dynamic(of(power(does(not(always(remain(the(same,(and(is(subject(
to(changes(over(time(as(the(power(is(challenged((Williams,(2011,(pp.(88K89). 
 
Power(is(not(simply(assumed(by(one(party,(but(it(is(granted(by(the(less(powerful(through(their(
resistance(of(the(power.(This(highlights(the(close(relationship(between(power(and(resistance.(It(
must(also(be(noted(that(power(does(not(assume(the(same(dynamics(in(every(space(and(time;(an(
individual(can(be(powerful(at(a(particular(place(at(a(particular(time(and(not(at(another.(Power(
can(be(exercised(by,(“domination(or(force(or(more(subtly(through(hegemony”((Williams,(2011,(
p.(89).(Hegemony(is(a(means(to(preserve(power(through(the(distribution(of(ideals(and(values.(
The(less(powerful(then(choose(to(abide(these(ideals(and(values(without(any(coercion(and(
through(no(force.(Despite(the(acceptance(of(these(ideals(and(values(power(attained(through(
hegemony(is(subject(to(challenge(and(can(be(resisted.(Therefore(the(boundaries(and(dynamics(
of(this(power(can(be(altered((Williams,(2011,(pp.(90K91). 
 
The(maintenance(of(power(through(hegemonic(means(can(be(achieved(by(several(means:(the(
powerful(may(appease(the(less(powerful(by(providing(them(with(a(sense(of(satisfaction(in(their(
lives(and(the(state(of(affairs(or(they(may(distract(them(with(goals(to(pursue(in(order(to(attain(
satisfaction(in(their(lives.(These(pursuits(of(satisfaction(can(lead(members(of(subcultures(to(also(
be(distracted(and(seek(status(symbols(of(the(subculture.(This(can(be(achieved(by(the(
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commercialisation(of(aspects(of(the(subculture(and(lead(some(members(to(focus(more(on(
material(objects(associated(with(the(subculture(and(appearance(of(conformity(rather(than(the(
ideals(and(values(of(the(subculture.(This(influence(by(hegemonic(powers(is(not(always(effective(
due(to(the(independent(thinking(of(individual(and,(as(mentioned(above,(their(critical(manner(
when(looking(at(society.(This(awareness(and(willingness(to(challenge(hegemony(is(what(
constitutes(resistance(in(subculture,(however,(not(all(negative(reactions(to(the(consumerism(
within(the(subculture(can(be(thought(of(as(resistance((Williams,(2011,(pp.(90K92). 
 
Patrick(Williams((2011)(offers(a(theory(to(analyze(resistance(across(three(dimensions((Figure(1.1(
appendix),(“passive(↔(active,(micro(↔(macro,(and(overt(↔(covert”((Williams,(2011,(p.(94).(
According(to(the(theory,(when(looking(at(resistance(across(the(passive(↔(active(dimension(the(
focus(is(to(assess(whether(an(individual(is(conscious(of(their(resistance(as(opposed(to(the(
resulting(effects(of(their(resistance.(Resistance(that(is(related(to(consumer(behaviour(is(
classified(as(passive(according(to(this(theory.(The(nature(of(the(consumption(is(more(related(to(
the(what(and(how(the(members(of(the(subculture(consume(as(opposed(to(not(consuming.(The(
nature(of(consumption(plays(a(part(in(the(expression(through(the(style(of(dress(and(where(the(
clothes(are(purchased(and(the(events(and(venues(that(members(within(the(subculture(visit.(The(
form(of(resistance(plays(a(part(in(the(symbolism(of(the(subculture.(On(the(other(end(of(the(
spectrum(lies(active(resistance.(This(type(of(resistance(is(displayed(through(the(actions(of(
individuals(within(the(subculture.(These(individuals(deliberately(challenge(conformity(and(
intellectualism(in(favour(of(delinquency(and(what(they(view(as(good(honest(hard(work.(In(most(
cases,(this(type(of(resistance(occurs(in(subcultures(that(emerge(from(youths(that(feel(the(
dominate(culture(only(expects(them(to(enter(into(employment(that(“requires”(low(intellect(as(
they(have(a(working(class(background.(The(subculture(youth(exhibit(behaviour(that(is(
intimidating(to(their(conformist(peers.(As(an(example(in(settings,(which(attribute(status(through(
an(individual’s(background(or(academic(achievement,(members(of(a(subculture(may(attempt(to(
invert(the(power(dynamic(through(their(behaviour(and(style(which(may(cause(discomfort(for(
those(around(them.(It(is(common(for(members(of(the(subculture(to(enjoy(the(intimidation(their(
presence(causes(in(these(instances(and(they(can(interpret(it(as(having(power(over(those(around(
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them.(However,(the(fear(of(those(around(them(that(is(caused(by(their(appearance(or(behaviour(
may(only(be(something(outsiders(feel(and(not(something(that(has(been(intentionally(brought(
about.(A(difference(in(appearance(could(simply(be(resistance(through(nonKconformity(and(the(
consequential(fear(is(not(a(reaction(that(was(intended.(The(ideals(of(the(subculture(can(
contribute(to(the(non(conformity(active(resistance(part(of(the(subculture.(Looking(at(resistance(
through(this(prism(gives(an(idea(of(how(intentional(the(resistance(of(the(subculture(is(and(
whether(they(take(their(own(behaviour(as(resistance((William,(2011(pp.(94K99). 
 
In(Williams’((2011)(theory(on(resistance,(conceputalizing(across(the(micro(↔(macro(should(be(
done(after(establishing(how(active(or(passive(the(resistance(is.(The(purpose(of(this(dimension(in(
the(theory(is(to(establish(where(the(resistance(is(directed.(On(the(micro(side,(“resistance(has(to(
do(with(specific(moments,(with(how(individuals(confront(immediate(concerns(about(power(and(
control”((Williams,(2011,(pp.(99K100).(This(refers(to(an(individuals(personal(actions(of(resistance(
whether(they(be(passive(or(active(and(can(take(the(form(of(initial(choices(in(appearance(and(
style;(for(example:(manner(of(dressing(or(body(modifications(such(as(tattoos.(So(it(can(be(said(
that(the(micro(side(is(represented(by(symbolic(acts.(This(may(also(include(smaller(gatherings(of(
the(members(of(the(subculture.(The(main(purpose(of(directing(resistance(is(by(establishing(
“what(should(be(resisted,(how(and(why”((Williams,(2011,(p.(100).(This(would(be(of(personal(
concern(to(an(individual.(Small(gatherings(made(up(mainly(of(individuals(who(are(part(of(the(
subculture(excluding(outsiders(provide(a(frame(of(reference(of(the(ideals(of(the(subculture(and(
the(core(identity(of(the(subculture.(Collectively(these(gatherings(are(an(internal(way(of(
dismissing(the(dominant(culture.(The(micro(can(be(further(exercised(through(individuals(
spending(time(with(other(members(of(the(subculture(or(in(engaging(in(discussions(on(the(
internet.(Thus(these(smaller(groups(serve(as(a(way(to(assist(individuals(with(resistance(in(the(
micro(direction((Williams(2011(p.99K101). 
Macro(directed(resistance(occurs(when(the(subculture(takes(on(the(dominant(culture(and(
attempts(to(affect(to(change(in(society.(This(maybe(in(the(form(attempts(to(affect(policy(in(the(
political(sphere(or(in(consumption(behaviour(that(has(the(objective(of(making(a(point(to(the(
dominant(culture(and(goes(beyond(contributing(to(the(appearance(of(individuals(within(the(
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subculture(and(beyond(a(symbolic(nature.(Williams((2011)(describes(macro(directed(resistance(
as(being(overt(as(discussed(later. 
 
On(the(overt(↔(covert(dimension,(Williams((2011)(describes(the(two(ends(of(the(spectrum(
according(to(Hollander(and(Einwohner’s((2004)(definitions(of(types(of(resistance.(On(the(overt(
end,(acts(of(resistance(are(clear(to(both(the(members(of(the(subculture(and(the(opposing(
dominant(culture.(As(mentioned(above,(these(actions(can(take(the(form(of(political(action(with(
the(purpose(of(effecting(social(change.(On(the(covert(end,(the(idea(is(that(only(members(within(
the(subculture(are(aware(of(their(actions(as(resistance(to(the(dominate(culture(to(which(they(go(
unnoticed.(They(are(“recognized(as(resistance(by(other,(culturally(aware(observers”((Williams,(
2011,(p.(103).(Overt(resistance(is(however(not(limited(to(macro(directed(resistance(and(can(also(
be(micro(oriented.(As(long(as(an(individual(or(members(of(the(subculture(and(observers(both(
agree(that(the(action(is(a(form(of(resistance(then(it(can(be(considered(as(overt.(Covert(
resistance(can(be(in(the(form(of(music(with(lyrics(that(are(critical(of(the(dominant(culture(as(is(
the(focus(of(our(project(in(Hip(Hop(subculture(and(its(outlook(on(integration(and(immigration(
policies(in(Denmark.(An(example(of(overt(resistance(is(the(production(of(expressive(materials(
that(are(intended(for(the(personal(gratification(of(an(individual(or(to(be(shared(amongst(
members(of(the(subculture,(though(this(type(of(resistance(may(appear(overt(when(this(
expression(is(shared(the(intention(is(not(to(affect(any(form(of(social(change.(The(intention(is(
focused(more(on(reinforcing(the(identity(of(the(subculture.(We(can(see(that(overt(resistance(
has(close(association(with(micro(directed(resistance((Williams(2011(p.102K105). 
Concepts 
Identity 
 
Identity(is(a(complex(term(with(no(distinct(definition(Steph(Lawler((2014)(discuses(how(humans(
tend(to(become(aware(of(the(concept(when(we(are(confronted(with(a(situation(in(which(it(is(
under(threat(of(being(lost.(This(does(not(mean(that(an(identity(was(never(at(risk(of(being(lost(
but(we(become(more(aware(of(the(risk.(It(must(also(be(noted(that(identity(is(not(static(and(it(
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changes(over(time(even(when(the(dynamic(nature(of(the(identity(is(not(apparent(to(a(passive(
observer.(In(this(research(we(adhere(to(Lawler’s((2014)(approach(when(referring(to(identity(and(
avoid(reference(individual(categories(such(as(race(and(gender(and(also(include(the(way(in(which(
people(think(of(themselves.(As(she(describes,(“identities(cross(categories”((Lawler,(2014,(p.(19),(
even(if(these(categories(are(important(to(an(individual.(She(explains(that,(“publicly(available(
categories(of(identity(may(not(easily(map(on(to(how(people(live,(experience(and(understand(
themselves(in(those(categories.(And,(again,(people’s(feelings(map(on(to(the(ways(which(other(
people(positions(and(identify(them”((Lawler,(2014,(p.(19).(To(elaborate(on(this(point(it(can(be(
said(that:(how(one(sees(herself,(how(other(see(her,(her(reactions(to(how(other(people(see(her,(
the(categories(that(she(is(seen(as(part(of(and(the(categories(she(sees(herself(as(part(of(are(all(
part(of(her(identity(although(they((are(all(different.(Furthermore,(Lawler((2014)(encourages(the(
use(of(identity(“as(a(question(rather(than(an(answer”((Lawler,(2014,(p.(19).(Therefore(we(can(
say(part(of(identity(is(made(up(of(many(categories(but(is(ever(changing(and(an(identity(can(be(
made(of(many(things(at(the(same(time.(These(identities(have(their(limits(and(there(are(some(
identities(an(individual(cannot(have(at(the(same(time(Lawler((2014)(gives(as(an(example(that(
one(cannot(be(black(and(white(at(the(same(and(these(types(of(identity(are(described(as(“binary(
identities“(due(their(oppositional(nature.(When(an(individual(identifies(as(one(thing(they(are(in(
effect(rejecting(its(opposite(i.(Framing(identity(in(this(way(we(see(that(there(is(a(possibility(for(a(
person(to(be(identifies(as(many(things(at(the(same(time,(but,(because(of(“binary(identities”(
identity(can(exist(through(exclusion(of(what(they(cannot(be(or(what(they(are(not,(because(the(
are(of(an(oppositional(identity.(Taking(into(consideration(the(origins(of(the(word(identity(it(can(
can(be(said(to(refer(to(the(similarities(between(people,(however,(on(the(other(hand(there(are(
differences(between(people.(Therefore(people(can(be(seen(as(“being(simultaneously(the(same(
and(different”((Lawler,(2014,(p.(23).(Hence(it(can(be(said(that(“identities(can(be(asserted(
because(people(have(‘obvious’(differences”((Lawler,(2014,(p.(27),(even(if(some(of(these(
differences(are(not(obvious.(When(these(differences(are(asserted(discrimination(may(occur(
based(on(them.(The(assertion(of(these(differences(and(the(process(by(which(they(are(developed(
generally(has(no(historical(context(however(different(identities(are(assigned(importance(with(
social(implications.(This(highlights(tensions(that(exist(between(identities.(These(tensions(need(
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not(only(exist(between(people(who(identify(as(something(different(but(may(also(exist(with(an(
individual.(As(aforementioned(these(identities(are(given(different(values,(but(it(must(be(noted(
that(this(occurs(through(social(construction(and(this(occurs(through(political(and(social(context(
through(time.(Therefore(difference(in(identity(does(not(occur(naturally((Lawler,(2014,(p.(22K30).(
The(process(by(which(this(occurs(involves(emphasizing(differences(and(dismissing(similarities(
even(when(there(are(more(similarities(than(differences. 
 
Personal(identity,(the(idea(that(an(individual(views(herself(as(as(different(from(everyone(else(
with(an(identity(of(their(own(does(not(develop(in(a(vacuum(isolated(from(society.(it(is(the(result(
of(interactions(with(society(and(subject(to(external(influences(as(it(is(shaped.(There(is(an(
existing(notion(originating(in(the(west(that(an(individual(has(an(intimate(‘true’(identity(as(part(
of(their(overall(identity,(that(is(isolated(from(the(outside(world.(Lawler((2014)(contests(this(idea(
though(she(does(not(dismiss(it(completely.(Her(argument(is(that(the(idea(of(a(deeper,(inner(self(
identity(is(acceptable(because(it(is(generally(accepted(in(western(society(hence(it(is(a(socially(
constructed(idea.(She(refers(to(what(Norbert(Elias(calls(“the(civilizing(process”(an(idea(that(
originated(during(the(Renaissance(that(promotes(an(individual's(ability(to(control(their(
behaviour(and(resist(impulses.(for(this(idea(to(be(effective,(it(relies(on(underplaying(the(
interdependence(of(social(connects((Lawler,(2014,(p.(35). 
It(can(be(said(that(identities(are(the(result(of(social(construction(and(by(understanding(some(
characteristics(of(identity(there(exists(the(possibility(for(them(to(change(depending(on(context(
of(the(social(environment(in(which(they(exist. 
 
Chapter conclusion 
  
Throughout(this(chapter(our(two(chosen(theories;(critical(theory,(social(constructivism(along(
with(our(concept(in(identity(have(been(illustrated.(Furthermore(this(chapter(includes(a(
description(of(how(we(use(our(two(theories(and(concept(as(well.(Critical(theory(is(repelled(by(
the(positivist(way(thinking(since(it(is(the,(according(to(the(Frankfurt(thinkers,(ideology(that(
keeps(capitalism(alive.(Capitalism(deepens(false(consciousness(or(domination(and(that(is(what(
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should(be(fought.(The(tendency(of(assuming(what(is(told(is(true(instead(of(maintaining(a(critical(
attitude.(Subculture(theory(explain(the(tendency(of(individuals(that(feels(marginalized(so(they(
develop(a(view(of(the(world(and(values(that(are(critical(of(the(society(they(live(in(or(at(least(
challenge(the(dominant(culture’s(norms.(Eventually(they(gravitate(towards(individuals(with(
similar(ideals(and(views(and(take(on(the(ideals(of(the(subculture(that(they(have(become(a(part(
of.(The(concept(of(identity(is(something(that(is(socially(constructed,(i.e.(it(can(change(all(the(
time.(People’s(identity(are(made(up(by(several(identities(and(within(these(identities(there(are(
oppositional(identities.(The(identity(excludes(the(opposite(identity.(Subculture(theory(is(being(
used(to(explain(and(define(Hip(Hop(as(a(subculture.(Critical(theory(is(being(used(in(extension(to(
the(subculture(theory(to(explain(the(criticism(expressed(by(the(Hip(Hop(subculture,(represented(
in(the(four(songs.(Furthermore,(we(are(using(critical(theory(to(identify(the(artists’(criticism(of(
entities(of(power,(in(this(case(the(government(and(thereby(acknowledging(the(artists’(
resistance(of(“domination”.( 
Analysis 
 
This(chapter(will(analyse(the(lyrics(of(songs(of(four(different(Danish(Hip(Hop(artists(through(a(
“Content(Analysis”.(In(order(to(answer(our(research(question(this(analysis(will(try(to(answer(our( 
four(working(questions: 
 
How&is&political&and&social&aspects&of&immigration&issues&reflected&in&the&songs? 
How&does&the&rappers&identify&themselves&in&the&Danish&society? 
How&is&marginalization&expressed&in&the&songs? 
what&do&they&resist&against&in&the&songs? 
 
The(selection(of(songs(are(as(mentioned(above(in(the(choice(of(research(and(empiricals(chapter.(
For(the(first(step(in(the(analysis,(we(have(identified(four(different(categories(that(define(the(
topical(nature(of(the(songs.(These(categories(are(namely(the(political,(immigration,(identity,(and(
resistance,(and(then(these(categories(have(been(divided(into(different(dimensions(and(subK
dimensions.(All(the(categories(and(dimensions(can(be(seen(in(Table(1.(We(then(explain(and(
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analyse(how(these(dimensions(reflect(upon(the(issues(of(immigration(in(Denmark,(and(whether(
the(dimension(is(coded(positively,(negatively(or(neutral.(Furthermore,(the(findings(are(
contextualized(using(the(chosen(theories(and(the(concept(of(identity(to(get(an(understanding(of(
it.(In(the(second(step,(a(comparison(will(be(made,(concerning(the(differences(in(how(the(two(
nonKethnic(Danish(rappers(are(reflecting(upon(the(issues(of(immigration(and(the(reflection(from(
the(point(of(view(of(an(ethnic(Danish(rapper.(This(acquire(a(broader(understanding(of(the(
problem(area(when(being(discussed(from(an(external(and(an(internal(position.(This(chapter(will(
not(go(into(a(discussion(of(whether(or(not(the(issues(identified(by(the(rappers(have(any(truth(to(
them,(but(will(simply(focus(on(how(these(issues(are(reflected(upon(by(the(artists. 
 
The(political(category(has(been(coded(into(four(main(dimensions,(where(two(of(them(are(
further(encoded(into(subKdimensions,(to(further(explain(the(content(of(those(explicit(
dimensions.(The(four(dimensions(are;(government,(democracy,(politicians((with(the(subK
dimensions;(Pia(K,(Mogens(Camre,(Morten(Messerschmidt,(and(Anders(Fogh(Rasmussen),(and(
political(parties((with(the(subKdimensions;(Venstre(and(Dansk(Folkeparti((DF)).(In(the(four(songs,(
SupaJan(and(Ham&den&lange(who(are(both(of(danish(ethnicity(and(observe(this(issue(with(a(
more(external(point(of(view,(where(Vakili(and(Ali(Kazim(observe(the(issue(with(an(internal(point(
of(view,(because(they(are(second(generation(immigrants(in(Denmark.(Another(tendency(that(is(
apparent(throughout(these(four(categories,(is(the(artists’(way(of(expressing(their(views(on(
immigration(and(integration(comes(down(to(resistance.(As(has(been(described(in(the(Subculture(
Theory(chapter,(according(to(Williams’(theory(of(the(dimensions(of(resistance(all(artists(utilizes(
an(active,(macro(directed(form(of(overt(resistance,(the(first(example(is(government.( 
 
When(government(is(depicted(as(a(dimension,(it(refers(to(the(Hip(Hoppers’(expression(of(
feelings(towards(government,(in(regards(to(political(orientation.(Throughout(the(four(songs(
government(has(been(negatively(coded,(because(the(artists(express(a(certain(disagreement(
towards(the(government’s(politics.(An(example(could(be(a(line(from(SupaJan’s(song:(“The(right(
wing(are(once(again(driving(around(in(their(tourbus(to(lie”(where(he(insinuate(or(more(precise(
state(that(lies(is(a(tool,(which(the(right(wing,(at(that(time(the(government,(use(to(convince(
voters(of(certain(values(and(beliefs(through(an(awareness(of(the(misdirection(of(voters(by(the(
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politicians(and(refusing(to(accept(their(political(message(as(the(truth.(Ham(den(lange(has(a(
seeming(line,(where(he(express(his(embarrassment(of(the(signals(the(government(sends(as(well:(
“I(am(ashamed(of(the(signals(our(government(sends”.(These(two(lines(indicate(a(certain,(as(
mentioned(in(the(subculture(theory(chapter,(overt(form(of(resistance(where(they(consciously(
and(actively(target(the(government.(Furthermore(according(to(Williams’(theory(along(the(
micro↔macro(dimensions(of(resistance(they(are(expressing(themselves(in(a(manner(which(all(
involved(parties(easily(understand,(utilizing(a(macro(oriented(form(of(resistance(when(
challenging(those(that(are(in(power.( 
This(criticism(of(governmental(actions(and(beliefs(can(be(identified(in(some(of(the(points(the(
critical(theory(put(forth(as(well.(The(way(that(the(government’s,(in(this(context,(beliefs(and(
values(are(not(taken(for(granted(as(something(true,(the(artists(resists(their(‘false(consciousness’(
the(Frankfurt(School(of(thought(refers(to,(and(fight(for(own(beliefs(and(values(that(are(very(
different(from(the(values(and(beliefs(of(the(dominant(culture’s.( 
 
The(second(dimension(is(democracy,(which(is(mentioned(three(times(in(one(of(the(songs.(
Democracy(as(a(dimension(revolves(around(the(artists(conception(of(it.(It(is(only(Vakili(who(
refers(to(democracy,(but(he(describes(very(different(affections(towards(it(from(both(an(internal(
and(external(point(of(view.(Vakili&describes(democracy(as(something(good(and(where(there(is(
room(for(him(to(find(and(acknowledge(himself:(“Democracy(K(and(so(the(freedom(to(find(my(
limits”(but(at(the(same(time(he(reminds(of(the(dangers(of(democracy,(if(it(is(exercised(in(a(
manner(which(he(deems(incorrect:(“its(not(because(people(are(evil(K(But(because(democracy(is(
a(dangerous(thing(when(people(are(damn(stupid”,(and(by(the(wrong(people,(and(hereby(
insinuates(that(democracy(is(not(always(a(good(thing(if(not(exercised(by(informed(people,(
which(is(an(external(observation(expressing(his(awareness(of(what(it(is(to(be(an(informed(voter.(
He(acknowledges(that(democracy(is(controlled(by(people(and(can(be(changed(by(people,(which(
goes(along(with(the(critical(theory’s(determined(fatalism(of(positivism.(Furthermore(he(identify(
himself(as(part(of(the(democracy,(which(relates(to(the(dimension(of(examples(on(inclusion,(due(
to(his(feeling(of(attachment(to(democracy,(which(will(be(further(elaborated(on(in(that(specific(
section.( 
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Vakili(does(not(see(democracy(in(itself(as(the(enemy(but(the(ignorance(of(people:(“DF(lives(on(
ignorance(but(K(lets(us(turn(it(around(K(enlighten(ourselves,(because(knowledge(is(the(
fundament(of(the(democracy”,(which(in(a(large(extent(fits(the(critical(theory’s(criticism(on(‘false(
consciousness’(and(the(positivist(way(of(thinking.(According(to(our(resistance(theory(DF(is(an(
entity(of(power,(and(due(this(power(they(have(the(ability(to(value(different(identities(as(one(
being(over(the(other.(Vakili’s(entire(song(is(about(his(experiences(as(a(second(generation(
immigrant(in(Denmark,(and(when(he(defines(DF(as(a(political(party(thriving(on(ignorant(voter,(
he(speaks(of(people(who(willingly(take(in(the(values(and(beliefs(that(DF(is(creating.(DF’s(
identification(of(immigrants(then(becomes(one(that(might(conflict(with(the(immigrants(own(
identified(identity.(All(Vakili’s(comments(on(democracy(are,(in(relation(to(Wiliams’(theory(the(
on(dimensions(of(resistance,(categorized(in(the(same(way(as(government(was.(Even(though(
Vakili(identify(himself(as(a(part(of(democracy(his(criticism(of(it,(was(shown(as(an(overt(oriented(
form(of(resistance(where(he(actively(target,(not(democracy(but(the(ignorance(of(people(and(the(
influence(of(DF.( 
 
Politicians(as(a(dimension(is(being(used(to(classify(the(different(politicians(who(are(accused(by(
the(artists(of(creating(fear(and(look(aside(from(facts(and(reason,(and(furthermore(situate(
immigrants(as(a(fear(factor(in(the(Danish(society.(Therefore(subKdimensions(has(been(
supplemented(to(this(dimension(in(order(to(show(specifically(which(politicians(who(are(being(
referred(to(by(the(artists,(that(is;(Pia&K,&Mogens&Camre,&Morten&Messerschmidt,&and&Anders&
Fogh&Rasmussen.(Pia(K(was(the(one(who(was(mentioned(the(most(of(the(four(politicians(that(
being(12(times(throughout(the(four(songs(by(all(the(four(artist.(They(all(depict(her(very(
negatively,(for(instance(the(chorus(in(Ham&den&lange’s(song,(where(he(implies(she(should(be(
burned(because(of(her(political(views.(Vakili(has(a(more(internal(point(of(view(saying:(“Denmark(
is(mine(K(fuck(Pia(K(Who(does(that(woman(think(she(is?”.(He(claims(Denmark(as(his(own(and(at(
the(same(time(resist,(in(relation(to(Williams’(theory(dimensions(of(resistance,(from(what(Pia(K(
stands(for(by(questioning(who(she(is(to(be(acting(the(way(she(does(in(relation(to(immigration.(
SupaJan(use(humor(to(offend(Pia(K(and(express(his(feelings(towards(her.(He(characterize(her(as(
a(certain(kind(of(person:(“Had(we(been(in(the(40’s(then(Pia(was(a(fucking(“feltmadras”((a(word(
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for(women(who(slept(with(german(soldiers(during(the(second(world(war)”,(because(of(her(
political(view(on(immigrants(and(immigration(in(general.(Ali(Kazim(mention(Pia(K(as(using(the(
existing(prejudice(in(the(society(to(get(through(to(people,(instead(of(making(political(
arguments:(“The(reason(that(Pia(doesn’t(make(politic(with(her(election(compaign(K(use(our(
prejudice(to(control(us(all”,(which(align(with(Vakili’s(criticism(on(people’s(ignorance(and(the(
DF’s(exploitation(of(that(in(the(dimension(of(government.(Mogens(Camre,(Morten(
Messerschmidt(are(only(being(mentioned(one(time(by(SupaJan.(When(SupaJan(mentions(
Anders(Fogh(Rasmussen:(“remember(we(didn’t(have(the(problem(before(Anders(came(to(
power”,(he(reminds(the(listener(that(the(current(immigration(issues(was(not(a(problem(before(
Fogh(came(to(power,(insinuating(it(is(a(made(up(problem(that(does(not(exist(in(reality.(SupaJan(
mention(Mogens(Camre(and(Morten(Messerschmidt(1(time(in(the(same(sentence:(“I(would(
gladly(see(people(with(small(brains(reach(the(end(K(And(here(I(think(specifically(of(Mogens(
Camre(and(Morten(Messerschmidt”.(He(express(that(he(would(be(happy(to(see(dumb(people(
die,(and(that(Mogens(Camre(and(Morten(Messerschmidt(from(DF((Danish(Peoples’(Party)(are(
precisely(that,(implying(he(disagrees(a(lot(with(the(opinions(of(these(politicians,(which(again(
indicates(resistance(in(accordance(with(Williams’(theory(on(dimension(of(resistance.( 
 
The(last(dimension(within(this(category(is(Political(Parties.(Political(Parties(was(accounted(for(in(
the(songs(when(the(artists(express(their(feelings(towards(certain(parties(in(Denmark.(As(subK
dimensions(was(made(in(the(former(category(of(politicians,(the(same(has(been(done(within(this(
category(to(show(which(parties(that(are(being(criticized.(Therefore(we(have(two(supplementing(
subKdimensions;(DF(and(Venstre.( 
DF(has(been(mentioned(four(times(in(the(four(songs(and(every(time(coded(very(negatively.(Ali(
Kazim(believes(they,(the(party,(as(mentioned(in(the(dimension(of(government,(exploit(the(
ignorant(in(the(Danish(society:(“DF(lives(on(ignorance(K(but(lets(us(turn(it(around”,(and(that(
people,(including(himself,(should(together(actively(make(the(country(go(in(another(direction(
politically.(When(SupaJan(describe(what(DF(stands(for(one(sentence(comes(into(mind:(“A(vote(
for(Dansk(Folkeparti(is(a(pat(on(the(back(for(Jonni(Hansen”.(Johnni(Hansen(was(a(leader(of(the(
Danish,(very(right(winged(movement(called(Denmark’s(National(Socialist(Movement&“Danmarks(
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Nationalsocialistiske(Bevægelse”,(who(was(Nazi(sympathizers.(SupaJan(thereby(attributes(DF(
with(some(very(extreme(opinions(that(counts(against(immigration.(Venstre((a(political(rightK
oriented(party)(is(only(mentioned(once(by(SupaJan:(“Think(about(human(beings,(don’t(vote(for(
Venstre”(saying(that(if(you(have(people(at(heart,(then(Venstre(is(not(the(party(to(vote(for,(again(
showing(a(very(hostile(attitude(towards(that(party’s(political(orientation.(What(is(common(for(
all(the(examples(is(that(the(artists(do(not(identify(themselves(and(resist(from(these(parties(
beliefs(and(values.( 
 
The(immigration(category(has(been(coded(into(three(dimensions,(namely(synonyms(for(
immigrants,(ghetto(and(integration.(These(three(dimensions(were(mentioned(in(a(total(of(16(
times(in(the(lyrics(of(all(the(artist.(The(category(of(immigration(includes(relevant(aspects(of(both(
the(subculture(theory(and(identity(theory.It(touches(upon(subjects(as(being(excluded(from(
society(and(not(belonging,(not(only(in(a(subculture(but(in(society(in(general,and(identity(of(both(
individuals(and(collectively,(when(they(talk(about(themselves(as(being(Danish(and(are(
integrated(just(as(much(as(an(ethnic(dane.(We(will(look(at(both(internal(and(external(forces(and(
opinions(on(the(topic(of(immigration.( 
 
The(dimension(of(synonyms&for&immigrants(was,(as(stated(above,(mentioned(8(times.(The(
synonyms(used(in(the(text(includes:(Black(plastic(bag,(blacks,(new(danes,(foreign(workers,(sick(
gangsters,(and(foreigners.(Synonyms(for(immigrants(are(generally(negatively(coded(and(are(
most(often(made(by(ethnic(danes.(Examples(from(the(text(like(black(plastic(bags,(and(sick(
gangsters(are(closely(connected(to(other(dimensions(like(prejudice,(and(examples(of(exclusion.(
Some(words(from(the(texts(that(might(give(you(a(feeling(of(exclusion,(used(to(be(a(common(
word(for(immigrants,(words(like(new(danes,(or(foreign(workers.(Being(called(new(dane(or(
foreign(worker,(will(definitely(not(give(you(a(sense(of(belonging.(It(might(not(sound(troubling(if(
seen(from(an(external(view(if(you(are(an(ethnic(Dane,(but(seen(from(an(internal(view,(these(
synonyms(for(immigrants(can(make(it(tough(for(immigrants(to(get(integrated(.(This(dimension(
of(synonyms(for(immigrants,(the(prejudice(and(feeling(of(exclusion(involved,(links(up(very(much(
with(the(subculture(theory.(The(subculture(theory(helps(to(get(an(insight(in(how(you(can(be(
placed(outside(the(norms(of(society,(and(it(can(be(difficult(to(create(your(identity(as(a(Dane,(
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with(all(the(prejudice(from(the(mainstream(society,(that(can(give(you(a(sense(of(exclusion(and(
not(belonging. 
 
The(second(dimension(is(ghetto.(Ghetto(is(being(used(in(the(songs(one(time,(and(leads(on(to(
the(next(line(talking(about(criminals.(Basically(what(‘Ham(den(Lange’(is(saying,(“is(that(if(you(live(
in(a(ghetto,(on(the(edge(of(the(law,(then(you(are(integrated”.(Ghetto(is(generally(negatively(
coded,(as(it(more(than(often(suggests(that(people(who(live(in(the(ghetto(are(criminals.(In(
Denmark(we(have(around(33(of(what(is(being(classified(as(ghetto’s((Ministeriet(for(by,(bolig(og(
landdistrikter,(2014).(The(word(‘ghetto’(in(itself,(is(surrounded(by(a(lot(of(prejudice,(like(
criminals(and(gangsters.(The(people(who(live(in(ghettos(are(primarily(second(generation(
immigrants,(or(people(from(the(lower(social(class,(and(relates(to(immigrants(and(integration,(as(
one(of(the(political(criterias(for(being(a(ghetto,(is(that(there(has(to(be(more(than(50%(
immigrants((Ministeriet(for(by,(bolig(og(landdistrikter,(2014),(or(at(least(from(none(Danish(
background(.(When(second(generation(immigrant(rappers(talk(about(ghettos,(they(sometimes(
choose(to(use(it(in(a(positive(coding,(because(they(want(to(create(an(identity(that(revolves(
around(all(the(prejudice(connected(to(ghettos,(like(you(are(a(criminal,(a(gangster,(and(you(are(
not(integrated.(And(ham(den(lange(is(enhancing(and(expressing(this(external(prejudice(society(
has,(saying:(if(you(live(in(a(ghetto,(then(you(live(on(the(edge(of(the(law(and(is(a(criminal.( 
This(can(make(it(tough(for(immigrants(to(get(a(sense(of(belonging,(and(create(a(Danish(identity(
when(living(in(a(ghetto(can(make(society(give(you(a(feeling(of(exclusion.( 
 
Integration(is(mentioned(seven(times.(In(the(dimension(of(integration,(integration(is(used(both(
positively(and(negatively.(Integration(is(used(in(different(ways(by(the(various(artist,(for(example(
in(Vakili’s(song,(he(raps(the(line(“i(speak(the(language(fluently,(plans(on(getting(an(education”.(
This(is(at(the(core(of(what(people(see(as(integration,(learning(to(speak(the(native(language,(and(
getting(an(education(and(a(job.(And(this(is(exactly(one(of(the(biggest(issues(when(talking(about(
integration.(In(a(statistic(made(in(2013,(the(number(for(unemployed(or(uneducated(immigrants(
or(second(generation(immigrants,(was(as(high(as(44%(for(25(year(olds((Dst.dk,(2014).(This(can(
easily(be(linked(with(the(ghetto(dimension,(as(it(can(be(a(barrier(for(immigrants(who(wants(to(
get(integrated,(as(a(criteria(for(a(ghetto(is(that(there(has(to(be(at(least(50%(none(ethnic(danes.(
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This(links(very(much(with(the(line(used(by(‘Ham(den(Lange’,(“if(you(live(in(a(ghetto,(on(the(edge(
of(the(law,(then(you(are(integrated”,(though(this(is(exactly(the(opposite(of(what(Vakili(is(saying(
in(his(text.(Where(Vakili(is(saying(he(speaks(Danish(and(want’s(an(education,(Ham(den(Lange,(
talks(about(integration(in(a(very(negatively(coded(way,(and(relates(immigrants(and(second(
generation(immigrants(to(the(word(ghettos,(which(in(itself(is(very(negatively(coded.(Integration(
is(coded(both(positively(and(negatively,(as(it(is(being(used(in(different(ways.(There(is(a(clear(
indicator(that(immigrants(or(second(generation(immigrants(rap(more(about(how(they(are(or(
want(to(be(integrated,(whereas(Danish(rappers(rap(are(coded(more(negatively(and(talk(more(
about(immigrants(not(being(integrated,(and(are(being(integrated(as(criminals,(with(no(job(and(
no(education.(The(more(integrated(you(are,(the(more(you(will(get(a(sense(of(belonging,(and(it(
helps(you(create(a(danish(identity,(which(hopefully(can(help(on(the(external(forces(seeing(you(
as(a(dane(equal(to(a(white(dane. 
 
Identity(is(coded(into(nine(dimensions,(where(two(of(them(has(‘subKdimensions’.(The(
dimensions(are;(examples(of(expressing(inclusion,(examples(of(expressing(exclusion,(religion,(
terrorism,(culture((with(the(subKdimensions;(national(treasures(and(national(values),(prejudice(
(with(the(subKdimensions;(race(and(appearance(and(criminals),(sense(of(belonging(and(us(and(
them.(Identity(is(by(far(the(most(represented(of(the(four(chosen(categories,(as(examples(of(
identity(occurs(79(times(out(of(the(total(143.(Much(of(the(identity(category(goes(along(the(lines(
with(the(subcultural(theory(of(feeling(outside(of(the(main(society(in(Denmark.(It(is(not(
necessarily(the(feeling(of(belonging(to(a(subculture,(but(the(idea(of(not(belonging(in(the(
mainstream.(Some(of(the(dimensions(however,(contradict(this(feeling(as(the(nonKethnic(Danish(
people(in(some(examples(express(how(they(are(a(part(of(society(and(how(they(feel(Danish.(
Furthermore(this(category(is(obviously(connected(to(many(ideas(in(the(concept(of(identity.( 
 
The(dimension(of(examples&of&expressing&inclusion(revolves(around(certain(words(and(lines(in(
the(lyrics(where(the(artist(feels(included(in(the(society(of(Denmark,(and(these(examples(are(
present(six(times(throughout(the(songs.(This(is(only(an(occurrence(when(analyzing(the(lyrics(of(
Vakili(and(Ali(Kazim,(as(feeling(included(in(the(case(of(immigrants(is(a(personal(feeling(and(not(
something(the(ethnic(Danish(artists(can(reflect(upon(in(the(same(way.(Inclusion(is(expressed(in(
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various(ways(where(the(artists(identify(themselves(as(Danish(in(the(sense(that(they(are(just(as(
Danish(as(the(ethnic(Danish(citizens.(An(example(of(this(is(when(Vakili(says:(“and(feel(like(dane(
when(i’m(abroad”.(In(this(sentence(he(clearly(states(that(he(is(Danish,(and(this(is(not(just(when(
he(is(physically(in(Denmark.(Examples(of(inclusion(is(coded(positively(towards(immigration,(as(
they(express(feelings(towards(being(a(part(of(the(Danish(society(and(not(a(part(of(a(
marginalized(minority.(This(is(more(or(less(in(contrast(to(the(subcultural(theory,(however,(it(is(
important(to(notice(that(just(because(an(individual(feels(excluded(from(society,(as(explained(in(
the(next(section,(this(may(not(be(the(case(in(all(instances.( 
 
In(contrast(to(the(previous(dimension,(examples&of&expressing&exclusion(is(concerned(with(
examples(where(the(artist(feels(like(he(is(being(positioned(outside(of(the(Danish(society,(or(as(
someone(who(does(not(belong(in(the(Danish(society(or(as(someone(who(is(simply(not(Danish,(
and(these(examples(are(present(ten(times(throughout(the(four(songs.(Again,(examples(of(this(is(
only(present(in(the(songs(made(by(Vakili(and(Ali(Kazim.(It(is(expressed(in(different(ways(where(
the(artists(identify(themselves(as(being(outside(of(the(Danish(society,(but(also(in(examples(
where(ethnic(Danish(people(see(nonKethnic(Danes(as(outside(of(Danish(society.(An(example(of(
exclusion(is(when(Ali(Kazim(claims(that(his(father(“paid(his(taxes,(and(now(he’s(not(welcome(
here?”.(Here(Ali(Kazim(shows(that(even(though(his(father(were(a(part(of(Danish(society(in(the(
sense(that(he(was(working(here(and(paid(his(taxes,(the(Danish(society(and(the(ethnic(Danish(
citizens(excludes(him(and(says(that(he(is(not(welcome(here(in(Denmark.(In(the(subcultural(
theory(it(is(expressed(how(being(a(part(of(a(subculture(is(also(being(placed(outside(of(the(norms(
of(society(or(mainstream(society,(which(could(be(argued(to(be(the(same(as(being(placed(outside(
of(the(mainstream(society(due(to(one’s(ethnic(background.(The(theory(also(touches(upon(being(
marginalized(in(a(society(which(seems(to(be(the(case(of(Ali(Kazim’s(father(as(he(is(not(welcomed(
in(the(country(according(to(Ali(Kazim.(In(contrast(to(inclusion,(examples(of(exclusion(is(coded(
negatively(towards(immigration,(as(they(express(feelings(of(not(being(a(part(of(the(Danish(
society.( 
 
Another(dimension(in(the(category(of(identity(is(religion,(which(occurs(8(times(in(the(songs.(
Religion(is(used(in(various(ways(by(all(the(artists.(Ham(Den(Lange(uses(it(to(explain(that(‘they’(
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are(muslims(and(that(we(differentiate(and(distance(ourselves(from(that.(Ali(Kazim,(who(is(a(
muslim,(is(more(concerned(about(how(his(religion(might(offend(native(Danish(people,(or(just(
people(of(other(beliefs,(and(how(his(belief(in(god(might(distance(himself(from(other(people.(
Furthermore(he(says(that(it(may(be(very(consequential(to(be(a(muslim(and(an(immigrant(in(the(
Danish(society(when(he(raps:(“It(is(like(a(child(who(get(bullied(in(school(K(becomes(enclosed,(
lose(self(esteem(and(lose(faith”.(In(this(line(he(says(that(children(may(even(end(up(stop(being(
religious(because(they(are(‘different’(from(the(other(kids(and(because(they(are(being(bullied(by(
these(kids.(This(talk(about(religion(and(about(being(differentiated(is(very(much(an(example(of(
identity(as(expressed(in(the(concept,(that(some(individuals(or(collectives(distinguishes(
themselves(from(other(individuals(or(collectives,(whether(it(is(consciously(or(subconsciously.(As(
a(last(example(of(religion(expressed(in(the(songs,(SupaJan(says(that(we(as(Christians(believe(
that(all(humans(are(of(God’s(creation,(which(means(that(we(should(all(treat(each(other(equal,(
and(that(it(does(not(matter(if(you(are(an(immigrant(or(a(native(Danish(citizen.(Again(even(
though(you(may(identify(yourself(differently(in(society(or(if(you(identify(others(differently(from(
yourself,(you(may(still(belong(to(the(same(society.(Religion(is(coded(negatively(all(throughout(as(
the(artists(are(using(it(to(explain(how(they(themselves(or(immigrants(in(general(are(sort(of(
excluded(from(the(rest(of(society(due(to(their(religious(backgrounds,(or(how(native(Danish(
people(are(afraid(of(their(religion. 
 
Terrorism&is(being(referred(to(4(times(throughout(the(songs.(Firstly,(it(is(being(used(in(a(very(
personal(way,(as(Ali(Kazim(explains(how(immigrants(were(originally(simply(‘guest(workers’(or(
workers(with(another(ethnicity,(and(how(they(are(now(practically(members(of(the(terrorist(
organization(Al(Qaeda.(He(is(referring(to(people’s(fear(of(terrorism(and(how(immigrants(are(
almost(being(depicted(as(terrorists.(SupaJan(is(also(rapping(about(peoples(fear(of(terrorism(and(
how(immigrants(are(connected(to(terrorism,(but(he(is(talking(more(about(how(it(is(the(Danish(
government's(fault(that(people(are(scared(of(terrorism(and(that(it(wasn’t(an(issue(before(the(
right(wing(came(to(power.(This(connects(with(the(category(about(politics,(concerning(the(
resistance(towards(the(government(at(the(time(the(songs(were(written.(Terrorism(is(obviously(
coded(negatively(as(it(is(being(used(to(explain(how(many(Danish(people(connect(nonKethnic(
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Danes(with(terrorism(are(how(they(are(afraid(of(immigrants(because(of(this.(This(whole(
dimension(is(also(expressed(through(the(concept(of(identity(in(the(sense(that(identity(is(partly(
socially(produced(and(created(through(social(relations,(as(people’s(fear(of(terrorism(is(very(
much(expressed(in(their(feelings(towards(immigrants(possibly(being(terrorists.( 
 
The(dimension(of(Culture&has(two(subKdimensions,(namely(the(National&Treasures&and(the(
National&Values.(Examples(where(culture(is(being(expressed(throughout(the(songs(occurs(in(a(
total(of(eight(times.(The(reason(why(it(has(been(chosen(to(make(subKdimensions(is(that(there(
are(clear(examples(where(the(artists(connects(the(feeling(of(being(Danish(with(something(
physical(or(an(object((a(national(treasure)(or(something(nonKphysical(that(symbolizes(the(idea(
of(being(Danish((a(national(value).(National(treasures(are(being(used(in(two(distinct(ways.(Vakili(
uses(it(to(explain(how(Denmark(to(him(is(more(than(just(the(little(mermaid,(meaning(that(even(
though(the(statue(is(seen(as(something(you(connect(with(Denmark(,(it(is(not(so(important(to(
him(personally(but(he(doesn’t(think(that(it(makes(him(less(Danish.(This(is(along(the(lines(with(
what(was(mentioned(above(in(the(dimension(of(examples(of(inclusion,(that(even(though(one(
might(be(differentiated(from(the(Danish(society(in(some(way,(it(doesn’t(necessarily(make(one(
less(Danish(if(one(identifies(oneself(as(being(Danish.(SupaJan(uses(the(national(treasure(‘Holger(
Danske’(as(something(that(should(come(to(life(to(save(us(from(all(the(politicians(who(are(against(
immigrants(and(who(are(trying(to(dictate(what(is(Danish(and(what(is(not,(and(he(even(go(as(far(
as(to(call(them(neoKnazis.(On(the(overt(end,(as(mentioned(in(the(subcultural(theory(and(
resistance,(one(can(be(actively(resisting(the(dominant(culture(on(a(macro(level(if(it(is(addressed(
to(the(dominant(culture(and(acknowledged(by(this(part,(which(is(what(SupaJan(is(aiming(for(in(
this(example(as(he(is(actively(resisting(the(government(and(their(thoughts(towards(immigrants.(
National(values(is(somewhat(used(in(the(same(way,(as(Vakili(say(that(even(though(the(national(
anthem(doesn’t(speak(to(him(in(any(nationalistic(way,(he(is(still(a(supporter(of(the(national(
team(in(football(because(he(sees(himself(as(being(Danish.(Ali(Kazim(goes(along(the(same(lines(
saying(that(just(because(he(doesn’t(necessarily(eat(the(same(food(that(native(Danish(people(and(
just(because(his(culture(is(different,(he(is(not(any(less(Danish.(Again(it(is(essential(to(see(how(
they(identify(themselves(in(the(Danish(society.(SupaJan(is(a(little(more(politically(focused,(
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expressing(how(he(feels(that(it(is(wrong(that(we(almost(allow(Pia(Kjærsgaard(til(dictate(what(is(
Danish(values.(Here(he(is(basically(questioning(why(people(accept(these(values(set(up(by(Pia(
Kjærsgaard,(thereby(excluding(the(nonKethnic(individuals(characteristics(and(culture,(which(is(
the(problem(of(order(set(up(by(Hobbes(and(Lukacs.(Culture(is(overall(coded(in(a(neutral(way,(as(
it(is(used(both(to(describe(how(it(may(differentiate(immigrants(from(native(danes,(but(also(to(
say(that(it(does(not(make(immigrants(any(less(Danish(because(they(have(different(values.( 
 
The(dimension(of(Prejudice&also(has(two(subKdimensions,(which(is(Race&and&Appearance&and(
Criminals.(Overall,(the(dimension(of(prejudice(occurs(18(times.(Prejudice(in(general(is(used(to(
explain(native(danes(prejudice(towards(immigrants.(It(revolves(around(the(fear(of(immigrants(
and(how(they(are(the(enemy,(but(also(how(these(prejudices(is(being(used(in(politics(to(create(
fear.(Race(and(appearance(in(the(terms(of(immigration(issues,(is(simply(about(how(immigrants(
differentiate(in(how(they(look(and(present(themselves.(The(lyrics(are(concerned(with(being(dark(
skinned(and(genetically(different,(but(also(in(terms(of(wearing(a(religious(scarf.(This(is(therefore(
very(much(concerned(with(the(concept(of(identity(and(how(one(differentiates(oneself(from(
society(and(how(one(is(being(differentiated(by(the(society(and(the(dominant(culture(itself.(
These(differences,(according(to(the(rappers,(offends(ethnic(Danish(people,(and(even(results(in(
physical(harassment(towards(immigrants(as(Ali(Kazim(says(that(his(sister(was(spit(in(the(head(
because(of(her(appearance.(In(the(subcultural(theory(it(is(expressed(how(one(can(be(placed(
aside(the(dominant(culture(by(being(marginalized(is(this(way(due(to(a(different(appearance.(
SupaJan(takes(the(more(political(approach,(claiming(that(the(ring(wing’s(so(called(“politics”(is(
more(towards(racial(hatred,(again(talking(about(the(dimensions(of(government(and(the(political(
parties.(The(subKdimension(criminals(revolves(around(the(prejudice(that(immigrants(are(
automatically(more(prone(to(be(criminals.(According(to(Ali(Kazim,(people(are(also(afraid(to(be(at(
certain(places(where(there(are(a(lot(of(immigrants(and(they(are(often(being(connect(with(gangs(
and(crime.(This(is(especially(through(the(media(who(portraits(them(as(crime(and(as(violent(
people(who(carry(knives.(Ham(Den(Lange(raps(“and(live(your(life(on(the(edge(of(the(law(then(
you(are(integrated”,(where(he(claims(that(people(just(assume(that(immigrants(are(criminal,(so(if(
you(want(to(be(integrated(in(the(same(way(as(most(of(the(immigrants(you(should(become(a(
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criminal.(As(with(critical(theory,(these(social(constructions(of(nonKethnic(Danish(people(are(
being(critiqued(by(the(artists(in(a(political(way(as(well(as(the(social(issues(of(prejudice(towards(
immigrants.(Prejudice(is(coded(negatively(all(throughout(as(it(concerns(people’s(negative(
thoughts(and(prejudices(towards(immigrants(as(being(dangerous(and(criminal.( 
 
Another(dimension(in(the(category(of(identity(is(sense&of&belonging.(Examples(of(this(dimension(
occurs(ten(times.(This(dimension(is(being(used(in(two(different(ways.(First(it(is(used(in(the(idea(
of(belonging(to(Denmark.(As(Vakili(says,(he(was(“born(in(86’(K(Rigshospitalet(and(has(gotten(
bigger(now”.(Ali(Kazim(says(something(along(the(same(lines(when(he(raps(“but(i(was(born(here,(
I’m(going(to(die(here”.(What(they(are(both(trying(to(say(is(that(they(are(Danish(and(belong(to(
this(country(since(there(have(been(here(since(birth;(they(identify(themselves(as(Danes.(
Secondly,(it(is(used(in(the(idea(of(sense(of(community,(meaning(that(we(are(all(together(in(this(
and(are(a(part(of(the(same(country,(both(immigrant(and(native(danes.(As(Ali(Kazim(says(in(his(
chorus,(we(should(think(about(what(we,(as(separated(groups,(could(do(and(achieve(if(we(were(
together.(He(also(talks(about(how(we(are(created(equal(and(how(we(should(therefore(be(
treated(equal.(This(is(along(the(line(with(what(SupaJan(said,(as(mentioned(above,(about(religion(
and(how(we(as(Christians(are(supposed(treat(each(other(as(equals(as(we(are(all(gods(creation.(
Sense(of(belonging(is(generally(coded(positively(as(it(revolves(around(the(sense(of(being(Danish(
no(matter(how(you(look(and(where(you(have(origins(from,(as(long(as(you(live(in(the(country(and(
believe(that(you(are(Danish(yourself.( 
 
The(last(dimension(in(the(category(of(identity(is(Us&and&Them.(Examples(of(this(dimension(
occurs(as(many(as(15(times.(It(is(used(in(a(variety(of(ways.(According(to(Vakili,(immigrants(are(
often(seen(as(being(strangers(in(the(Danish(society,(but(he(also(claims(that(they(often(feel(like(
they(are(strangers(themselves,(as(they(feel(excluded(from(the(society,(meaning(that(this(
dimension(is(largely(connected(to(the(dimension(of(examples(of(exclusion.(Examples(of(us(and(
them(also(occurs(every(time(Vakili(and(Ali(Kazim(refers(to(the(native(Danish(people(as(“you”,(
because(this(means(that(they(are(to(some(extent(differentiating(themselves(from(this(group.(
Ham(Den(Lange(goes(to(the(somewhat(more(extreme(level(as(he(raps:(“Fuck(the(third(world,(let(
the(poor(and(sick(bleed(in(the(road(side”.(This(is(to(say(that(we(as(Danish(people(only(care(
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about(our(part(of(the(world,(and(that(we(do(not(want(to(take(care(of(anyone(else(and(that(we(
just(let(them(take(care(of(themselves.(He(also(talks(about(how(the(country(is(becoming(more(
divided(and(that(the(sense(of(community(between(immigrants(and(ethnic(danes(is(
disappearing.(As(with(sense(of(belonging,(this(is(along(the(lines(with(what(SupaJan(said(about(all(
of(us(being(god’s(creation(in(the(dimension(of(religion,(and(how(we(should(not(be(divided(or(at(
least(that(we(should(treat(each(other(equally.(Us(and(them(is(coded(negatively(as(it(implies(that(
immigrants(and(native(Danish(citizens(belong(to(different(segments(of(society(and(are(not(a(
collective(unity.( 
 
Resistance(is(a(whole(category(for(itself(without(any(dimensions.(The(meaning(of(resistance(is(
the(refusal(to(accept(or(comply(with(something.(In(the(part(of(subcultural(theory(that(is(
concerned(with(resistance,(it(revolves(around(the(active(resistance(of(the(dominant(culture(on(a(
macro(level.(In(this(case(resistance(primarily(refers(to(the(artists(dissociation(with(the(
politicians’(view(on(immigration,(which(is(the(dominant(culture(as(they(are(criticising(the(
government(at(that(time,(which(the(critical(theory(is(also(concerned(with(as(it(critiques(social(
and(political(phenomena.(Within(the(four(songs(resistance(was(mentioned(21(times(but(is(
viewed(differently(depending(on(the(artist.(Depending(on(the(cultural(background,(whether(it(
was(the(ethnic(Danish(Hip(Hop(artists(Ham(den(lange(and(SupaJan,(or(the(nonKethnic(Danish(
artists(Vakili(and(Ali(Kazim,(different(aspects(of(resistance,(in(relation(to(immigration,(are(being(
confronted.(The(tendency(was(that(ethnic(Danish(artists(expressed(their(disagreement(with(the(
government’s(political(orientation(and(society(in(general(and(that(the(ethnic(Danes(resistance(
towards(the(government(and(the(Danish(society(in(general(was(more(grounded(in(personal(
experiences.(An(example(could(be(a(line(from(Ham(Den(Lange’s(song:(“I(am(ashamed(of(the(
signals(our(government(sends“(where(he(from(an(overt(end(actively(resists(the(governments(
signals(on(a(macro(level,(showing(some(political(values(that(he(find(shameful.(Furthermore,(
SupaJan(expresses(resistance(towards(political(strategies(from(political(parties,(again(referring(
to(the(category(of(politics,(mainly(DF(and(Venstre,(by(saying(“So(they(can(steal(your(vote…(hide(
it(and(take(it(home”.(He(hereby(claims(that(by(“stealing(your(votes”,(they,(DF(and(Venstre,(
“take”(votes(by(using(illegal(methods.(In(one(of(Ali(Kazim’s(lines(he(state(that(nonKethnic(Danish(
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people(do(not(have(the(same(rights(as(the(ethnic(Danes(does,(even(though(the(society(claim(
that(they(have:(“We(are(created(equal(and(should(be(treated(equally”.(This(line(express(his(
resistance(towards(the(Danish(government(and(the(Danish(society(in(general(based(on(personal(
experience,(because(he,(as(mentioned(above,(insinuated(that(nonKethnic(Danes(and(ethnic(
Danes(are(not(treated(equally.(And(a(couple(of(lines(before(that,(he(also(presents(a(personal(
story(from(his(own(life(about(his(sister(to(further(underline(this(problem:(“(...)(she(was(spit(in(
her(face(because(she(is(dark(skinned,(and(wears(a(scarf“(to(confront(the(issue(as(not(only(being(
of(a(political(character(but(also(of(a(social(character(as(well.(Ham(Den(Lange(has(made(the(same(
observation(with(this(line:(“It(is(not(everybody(who(is(born(with(the(same(opportunities”.(He(
himself(has(obviously(not(experienced(xenophobia(the(same(way(as(Ali(Kazim,(but(he(
acknowledge(it(by(saying(that(people(are(not(born(with(the(same(opportunities(and(that(there(
is(a(fracture(in(the(system.(Vakili(addresses(this(issue(referring(to(Denmark(as(his(own:(
“Denmark(is(mine(K(fuck(Pia(K(Who(does(that(woman(think(she(is?”(and(says(that(Pia(Kjærsgaard(
should(not(have(the(right(to(tell(people(who(Denmark(belongs(to,(because(he(is(a(part(of(
Denmark(as(well.(Resistance(is(thereby(being(used(in(mainly(two(ways;(expressing(
dissatisfaction(with(both(political(and(social(issues.(In(both(circumstances,(resistance(is(coded(
very(negatively.( 
 
Sub-conclusion 
 
Throughout(this(chapter(we(have(analyzed(the(songs(of(four(Danish(rappers(using(the(method(
content(analysis.(The(goal(was(to(identify(how(the(subculture(of(Hip(Hop(is(being(used(to(reflect(
upon(immigration(issues(and(integration(in(Denmark.(In(the(analysis(we(have(tried(to(answer(
the(four(working(questions(in(order(to(make(a(conclusion(for(the(research(question.(Political(
and(societal(issues(concerning(immigration(have(been(identified,(referring(to(various(politicians,(
political(parties(and(the(government(at(the(time(and(how(they(are(“against”(nonKethnic(Danish(
people(and(how(they(are(frightening(the(ethnic(Danish(citizens.(Examples(of(identity(is(
expressed(throughout(the(songs,(dealing(with(how(an(actor(may(feel(included(or(excluded(from(
the(society(due(to(various(factors(related(to(identity.(These(identity(factors(are:(race,(ethnicity,(
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appearance(and(religion.((Furthermore(it(is(identified(how(a(nonKethnic(dane’s(identity(is(
created(both(externally(through(social(relations(and(the(rest(of(society,(as(well(as(internally(by(
themselves(and(how(they(see(their(own(position(in(the(society(and(in(the(country.(Resistance(is(
also(reflected(in(the(songs,(expressing(how(resistance(is(actively(occurring(from(an(overt(end(on(
a(macro(dimension,(concerning(how(the(artists(are(opposing(the(norms(created(by(the(
dominant(culture(concerning(immigration(and(integration(as(referenced(in(the(discussion(on(
Williams’((2011)(Three(dimension(of(resistance((see(appendix(Figure(1).(It(is(clear(that(issues(of(
immigration(and(integration(is(presented(and(reflected(upon(in(different(ways(by(the(different(
artists,(and(there(is(also(a(clear(difference(in(how(the(ethnic(Danish(artists(does(it(and(vice(
versa,(as(the(issues(are(being(talked(about(from(an(external(and(an(internal(position(
respectively.(This(chapter(have(however(tried(to(give(a(broad(understanding(of(the(issue(at(
hand(at(how(it(is(expressed(through(the(subculture(of(Hip(Hop,(by(choosing(artists(who(differ(
from(each(other(ethnically.( 
 
Conclusion 
 
In(order(to(answer(our(research(question;(“How(is(Hip(Hop(subculture(used(by(nonKethnic(
Danes(and(ethnic(Danes(in(Denmark(to(address(issues(of(immigration(and(integration(in(
Denmark(in(their(music?”(different(steps(have(been(made(and(several(working(questions(have(
been(answered.(This(project(has(attempted(to(address(the(issues(of(immigration(and(
integration(in(Denmark(and(identify(how(these(issues(are(being(reflected(upon(through(the(
culture(of(Hip(Hop.(In(order(to(do(this,(a(content(analysis(have(been(conducted(on(four(songs(
made(by(four(different(Danish(Hip(Hop(artists,(two(of(them(being(ethnic(Danes,(Ham(Den(Lange(
and(SupaJan,(and(two(of(them(being(nonKethnic(Danes,(Vakili(and(Ali(Kazim.(This(analysis(has(
been(done(by(choosing(relevant(categories(and(dividing(these(into(dimensions(and(subK
dimensions,(trying(to(identify(patterns(in(the(songs(to(get(an(understanding(of(how(they(reflect(
upon(the(issues(at(hand.(Furthermore,(this(has(been(done(by(contextualizing(the(findings(of(
each(category(and(dimension(with(the(Critical(Theory,(the(Subcultural(Theory(and(the(concept(
of(identity. 
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In(the(analysis(we(have(concluded(that(both(political(and(societal(issues(are(widely(reflected(in(
the(chosen(songs(concerning(issues(of(immigration(and(integration(in(Denmark.(The(artists(
were(found(to(be(highly(critical(towards(politics(and(politicians(from(the(right(wing(parties(and(
especially(Pia(Kjærsgaard(has(been(singled(out(as(being(very(discriminating(towards(nonKethnic(
Danes.(Furthermore(the(findings(shows(how(immigrants(often(feel(excluded(from(society(and(
the(dominant(culture,(due(to(both(ethnicity,(appearance(and(religion,(and(that(their(identity(is(
being(created(by(these(social(relations(of(being(the(different(from(ethnic(Danish(citizens(and(
being(marginalized(in(the(Danish(society.(We(have(also(concluded(that(the(ethnic(Danish(and(
the(nonKethnic(Danish(artists(reflect(on(the(issues(at(hand(differently,(addressing(the(issues(
from(an(external(and(an(internal(position(respectively.( 
 
This(project(thus(concludes(that(issues(of(immigration(and(integration(in(Denmark(is(very(much(
addressed(in(the(subculture(of(Hip(Hop,(and(that(people(inside(the(culture(are(often(opposing(
the(dominant(culture(and(the(government(and(their(ideas(towards(nonKethnic(danish(people,(
and(that(the(societal(structure(of(Denmark(is(still(a(relevant(issue(that(needs(to(be(addressed(
and(dealt(with.( 
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Appendices 
Summary 
 
Since(Hip(Hop(originated(in(the(streets(of(New(York(City(in(the(1970’s,(issues(of(race(and(
marginalisation(of(individuals(can(be(seen(as(factors(that(bring(people(of(similar(sentiments(
together,(based(on(their(ideas(of(how(the(world(should(be(and(their(relationship(to(the(
normative(demands(of(society.(As(these(people(come(together(in(the(subculture(that(is(formed(
such(as(the(Hip(Hop(subculture(they(reinforce(their(ideas(of(the(world(and(their(ideas(of(
achieving(success(in(their(societies.(In(our(project(we(look(at(how(this(subculture(that(originated(
in(the(United(States(found(its(way(to(Denmark(initially(as(a(new(means(of(self(expression(and(
eventually(became(a(voice(for(expressing(the(worldview(and(ideas(of(a(marginalized(segment(of(
Danish(society,(namely(the(immigrant(community.(The(marginalisation(of(the(immigrant(
community(came(about(amidst(a(political(climate(charge(with(immigration(and(integration(
politics(that(were(driven(by(the(Conservative(nationalist(view(of(far(right(political(parties(such(as(
Dansk&Folkeparti.& 
 
The(issues(of(identity(plays(a(large(part(in(the(Conservative(nationalism(views(of(these(far(right(
wing(parties(as(they(do(in(the(marginalisation(of(immigrants(and(immigrant(youths(that(are(
engaged(in(the(Danish(Hip(Hop(community.(As(far(right(wing(parties(have(increased(their(
political(influence(and(affected(issues(related(to(immigrants(and(integration(the(members(in(the(
Danish(Hip(Hop(community(have(become(increasingly(critical(of(the(views(espoused(by(these(
political(parties.(In(realisation(that(an(increasing(number(of(people(in(Danish(society(are(being(
influenced(by(the(generation(of(insecurities(of(a(threatened(national(identity,(the(music(
analyzed(in(this(project(is(critical(of(the(manner(in(which(society(is(being(shaped(by(pointing(the(
differences(in(identity(of(people(living(in(Denmark(as(opposed(to(their(similarities.(In(analyzing(
the(content(of(Hip(Hop(music(in(Denmark(we(see(that(there(is(an(awareness(of(how(this(
inequality(and(marginalisation(is(a(social(construction(based(on(issues(that(are(not(real. 
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Figure 1: (Williams, 2011, p. 94) 
 
 
 
 
 
Categories Dimension Sub-dimensions Frequency Percentage (%) 
Political (total)   27 18,9 
 Government  4 2,8 
 Democracy  3 2,1 
 Politicians (total)  15 10,5 
  Pia K 12 8,4 
  Mogens Camre 1 0,7 
  Morten 
Messerschmidt 
1 0,7 
  Anders Fogh 
Rasmussen 
1 0,7 
 Political Parties 
(total) 
 5 3,5 
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  Dansk Folkeparti 4 2,8 
  Venstre  1 0,7 
Immigration 
(total) 
  16 11,2 
 Synonyms for 
immigrants 
 8 5,6 
 Ghetto  1 0,7 
 Integration  7 4,9 
Identity (total)   79 55,2 
 Examples of 
expressing 
inclusion 
 6 4,2 
 Examples of 
expressing 
exclusion 
 10 7,0 
 Religion  8 5,6 
 Terrorism  4 2,8 
 Culture  1 0,7 
  National treasure 2 1,4 
  National values 5 3,5 
 Prejudice  6 4,3 
  Race and appearance 6 4,3 
  Criminals 6 4,3 
 Sense of 
belonging 
 10 7,0 
 Us and them  15 10,5 
Resistance 
(total) 
  21 14,7 
Total   143 100 
 
Table 1 
